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LA PLHTA.-Depósito de M éo vegetal y iinera!.--Mendez‘Niiñez, 3.-Esta casa lo sirve en
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B ogam os á los suscriptores  
de fuera, q̂ ue se hallen  en des­
cubierto  con la  A dm inistra­
c ión , ten gan  la bondad de p o ­
nerse a l corriente a l objeto  de 
facilitar la  buena m archa de  
la  m ism a.
s. mo
Esta casa rebaja par toda el mes algunos artículos él 50 por 100
Sedas coloreá odlria blusas de 2 ptas. á 0j90 el metro.—500 pie2̂ as etamiñes y batistas 
de 2,50 ptafi. á 1,25 el metro-—10,000 pares calcetines de 2 ptas. á 0,75.—l.OOO docenas 
pañuelos jaretón blancos de 6 ,ptas. á 3 —Sección de Fañeríaj .^Ipacas negrap’y  color 
á precios de fábrica.—Mantones crespón bordados y  lisos á precio de almacén-"-Abrigos esclavinas y cuellos de gasa de los últimos modelos de París.^Paldias » ^ s é  seda superior, 
ajuares noviales, vestidos bautizo.—Corsés, AntúCair y! Abanicps.^Se confeccionan abrigos de seda iguales á los venidos de París, á mitad de precio.
' B!é l iá é é i i  y  p a r a  se n o jr a s
Ckses «specíAleft, ao|A foteot® ÍB»®a- 
«íto por 90 Afiee.
: Bkldosaa de alto y r ^ f r e  par» ar~ 
sasxxentación.. Ixáüacioheaídife lós ínami<áaA. 
[ La íábrica máp antigua d» A^^ialucía y , 
'Pe, mayor exportación.
Recomendamos al póblico pyóñiBdaa
saes&os artículos patentad»», con glias iru- 
tae«mes hechas por idgúisóa fabricantes Ibii 
euales distan mucho en belle^, calidad y 
iesd^do. Pídanse catálogos ilnsbrarios.
Fabricación de toda cl^se de
fiedra artificial y g ran ^ .
Udrándieas.
JSaqioricióny despariho, Marqiiégde Larioe fS
se sieñta, cai)'az, sea cualquiera el 
cargo de autoridad que desempeñe, 
dé poner coto á los ahiisos, las de­
masías y las extraUmitácipnes.
Q i r a  T 6 2 108 t r á r iv f  &■
Por fin, á fuerza de quejas y  de 
censuras que nosotros lé hemos di­
rigido,parece que ha llegado ácon* 
vencerse el director de los tranvías
más apremiantes,del servicio públi 
co no podían irse sorteando del 
modo que pretendía hacerlo, cop 
media docena de coches y  conuñ 
número insignificante de caballe 
rías inútiles para eí trabajó.
Pueblo, nOB dice la reTerenda Academia 
dé la lengua, es «ana población pequeña 7 
también el conjunto dé peraonat de un lu> 
Igári, legióá ó paiei»̂ .
El sentido un poco lato de estas definí- 
cienes me ha hecho divagar y las divagan- 
ciss han sido estas.
VámoA áícbrcunscribii'nos-t'ihe dije—á nn 
pueblo pequeño que yo conozca medio re.i 
gulamenle^iGuáleá son las cáíractérisUcas 
notas de un puebli^?
A este que yq medio conozco, lo forma 
una pequeña aglomeración de,casas nnclá- 
yadas en una cóliáá á pianera de gradas. 
En él pueblo hay unk iglesia. Las torres de 
las ígleaiakdqminan en todos los pueblos 
sobre los demás edificios; ¿Porqué será 
ese?
Eigamos; en el pueblo hay una cárcel 
que tiéne más de perrera que de cárcel. El 
áypntamiento la mayoría de las veces es la 
meñsión del alcalde; es decir, casa consis- 
torjal no exisíe por io general en ellos. 
En el pueblo hay un par de ventas muy 
malas. El número de tabernas depende del 
de las casas, .
Las viviendas mismas cómo no tienen 
otro objeto que el de poder dórmi? bajo te
sé llevado dinero, pero al matifeftár que 
la cosa debía ser gratuíla,paCstq, quáeasecía| 
de recursos,se le contestó que la niña debía |  
ser bautizada en la parroquia en que ía^ 
madre se hallara empadronada;
•Matiida Moreno que ha estado sirviendo 
siete años en una c&sa de la Alameda, ré-̂  
cuerda que allí se eibpadronó últimamente 
y 86 presenta en la parroquia de San Juan
vswníKKM.. í
C A M ISER IA IN G LE S A  B E J. G AR C IA
con la misma pretensión que en la dó 3an 
Pablo; él cníra accede á 10 qué sé _lé pide.
pero ¡oh, dolbi! al tratar la cuestión da pe­
rras y ver que no había ninguna que co­
brar, dice á la afligida madre que no es allí 
donde corresponde bautizmr á la criatura.
Resultado: que la pequeñuela se encuqn- 
tra siq bautizar ballándbst abqcMa Á.iúo- 
rir.
y  es lo que 86 le ocurre á cualquier ca
€ L o  Q 0 1 í T a a ? I T t T 0 X 0 D bT , ± i- i íL 3 3 ^  e r x t r Q S ’U . e l o
ESTA ACREDITADA CASA PERFECCIONA LA CONFECCION DE SUS ARTICELOS 
 ̂ COMO LAS MEJORES DEL EXTRANJERO.
-««íitTSivSv-,-
(^omisión provincml
íbeslfiidqpor el Sr. Caffarena Lombardo,
■ee,>í  ̂ . . .  -  -«unió ayer tarde la Gomieión Provin­
cial, asietie ado los vocales Sres. Ordóflez 
Pa&,cios, Núfiez de Castro, Ortiz Qaiñpnés, 
esNet, Gorria Zilabardo, Martín Ve- 
lanSiá y Darán Sánchez.
Adoptáronse los siguientes acuerdos: 
lleseatimar las excusas que del cargo dé 
coflcrjalea presentan don Diego Márquez
tólico. Ei esa criatum muere sin recibií .el Caétafi^de Parajáa y don Mî guel Romero 
- ' ^ é  dné curas sê  bán Mateos y don Francisco de Gózar Romeroagua bautiéDiál porl
negado á hacerlo con pretesto de picaras 
monedas, ¿qué responsabilidad no habrán 
contraído ésqs; sacerdotes que por el vil 
métal privan á un alma de la gléria?
Quéjense Za Líberhcl y sus correligio­
narios dél descatolizamienlo que en Espa­
ña se va notando, y décimos nosotros: cpn 
hechos como el que dejamos rri#^do >¿tíe- 
ne ̂ lgo dé extraño que la gente se aparte 
cada dia más de las iglesias?
dé Genalguacil, por no venir aquellas rein- 
tegKadálpmí acompañada^ dp lás respectivas 
célálaa^pmrsonalén de-lbs intéi esadds. 
Dejar isobre la mesa la imposición de
múlt^ al alcálde de Biirgo, por no remitir 
la certiflw
El servicio de bagajes
Llegan ámpeotros qflej as del abuso que 
se comete con los infelices que logran obte-
<1/* mAaI'iÍ̂ IA v i f © 11&8 tiX6Xl@d uéjfGCliO & llQi*
 ̂ T?n Al nñ An*i¿^nn aIpaIiía n t i d e  lOB bagajss que Con la Dlputa-En el lugar hay un cura, un alcaide, un p,ovincial tiene  ̂contratado ei arriendo
dor el ingresos en la casa de Misericordia 
que en iituá'dh ellas ieníen d recho á ha- de los ancianos Francisco González Gam-
joez y un'médico, cOmo personas de catego 
ría, y sus conocimientos y> dotes de mando, 
de equidad, de justicia f  gobierno, son ade
d e que la s  n ecesid a d es, cad a  d ía  cuadosá ios conocim ientos y dotes de inte- f®g“* ^ |b Q S éy  rpie^„ jc__HcrAninift rrnA crriliÍATniL̂ . irs6 BDarnaOs y a pl6,pO? qU0 EO nauBa me
de dicho servicio.
Párece ser qué muchos de los pobres que
dios de conseguir que el arriendo de ese
caries de caridad qae se les facilita en el 
^Gobiemo civil da la provincia.
I Acerca de esto nos han dado algunos de­
talles que de ser ciertos representan un 
abuso que debe ser corregido.
Hemos pedido datos oonoiíetos y hecho
ación dé‘ingresós reclamada;
Api^obar la provisión en propiedad de la 
plaza ép secretario del ayuntamiento dé 
Guaro, 7 el informe sobre el recurso de al­
zada del Ayuntamiento de Goín, contra 
aeuerdojdel Gobierno civil que negó la sus- 
pensiónl del de la Comisión provincial de­
clarándola responsabilidad de los conceja­
les débitos de contingente del primer 
trimerire de Í905,
Trasladar á informe del diputado visita-
pos, Antonio López Béjar, Antonia Molina 
Pá'íom4y Teresa Bénitex, y niños Antonio 
Reyna Gónzález y María y Encarnación Ga- 
toba GijÓn.
Aprobar la reclusión defloitiva de los de-
méntes£don Claudio Porta Ortega, Antonio 
ROBaíes, Francisco Bosatll DomínPérezligencia de,los que gobiernan Son, por lo tanto ,cortitos de eniendede
iras. Esta tetralogía es laque ligeávolan-j , . t r  - ^ 1 ^
« d /s ia  « u .  c W o e n tld ,J e .\o
[existir el pueblo,
¿póm o^i% l^ 0Áif;Cé lúa que se aman si 
. , Jén él l u g a r 'n s y  cara? ¿Cómo podría le-
E lse rv ic io , com o todo el munao|,.|(iajarlóld^ecl:m 8 unvécii¡^,sinphubie- 
D uede ver, sígrue em peorando  delira Un tercero, ún juez que repartiera la
flía en  d ía  á  m e d id a  q ue  hay. m a-|ja» ac feri6 . í íá  . l ín íe iá  id ád«.ot«“sii| y «»«
y S n t o e ? ¿ í ^ a r a s t e r V  y  &  ba- W »  , « 0,0 lo. ?ia-
, ---------,-í - — „ a aiiSanos s i careciera de la entidad médico? If* m j
Los pueblos, pos lo común,tienen más deP® . •/« aI Entra tanto, 11 amaaips4&’aleación del Sr
I Gobernador para qué recaba antecedentes |  serricío público y Ayuntamiento, y 
i dei ^caso, pues nos aseguran también que '" “ ' - ~ • - ■
lio que snffía por segunda vez, pues ya 
había sido visitada por un redactor de otro 
diario.
He aquí los datos que doña Ana del Pi^ 
no, cufiada de la vi» j ara salvada, doña Yic- 
torina Fernández Raíz, tuvo la bondad de 
facilitarnos.
La doña Yictorina, tiene ana hija en Tres 
Arroyos (Buenos Aire») y aquella le faci­
litó paaage para que fuera á reunirse con 
ella.
Antes de abandonar 4  España quiso do­
ña Yictorina Fernández despedirse de un 
hermano que vive en Barcelona, y de squi 
la razón de embarcar para Buenos Aires en 
dicho punto.
A la señora sasodichav acompañaba sn 
hija Isabel del Pino Fernández, jóven de 16 
años y Su espOso; en segundas nupcias,don 
Juan Escalera, cigarrero de oflcio, que tu­
vo un estanquillo en la calle dél Carmen'nú­
mero 25.
En compañía de los mismos embarcaron 
los tíos de la primera, don Francisco Sán-̂  
chez Sioli, hermano del organista de San­
tiago, don Federico, y su mujer doña Ana 
Ruiz.
Este matrimonio era de edad bastante 
avanzada y el señor Sánchez Sioli tnvo bás­
tante tiempo una agencia de sirvientes en 
la calle de Nosquers, pues hallándose me­
dio tullido, no podía ejercer masque una 
profesión sedentaria.
Si los telegramas no rectifican, todos es­
tos malagueños; á excepción de doña Ylc- 
torina, han perecido en la horrible catás-' 
trole.
ñistas la vergüenza que para esta; 
capital representan los tranvías vaj 
m  aumento; pero al público suffi-| 
<|o y  pagano le queda el consuelo
servicio ponga á su-irisposición las cabálle- gqez, Trinidad Fernández Criado, Rosa Ar-
' .........  " ' ’ má îó CÓrnelio y RossUá Gómez GcBzález
Anterizar la formación de expediente pa­
ra ia reciasión deflaitivá dsl alienado joeé 
Gamberó Blanco y ei ingreso ^n eí manico­
mio de Antonio Navarrete Reyes. , 
Aprobar la cuénta‘de pintura de la ^arre 
?:», bariádéí^óz'y lá plaza áa .tQ-
io«, y ^tiqulaiCMa tíe quince puyas
Ctaujeder lis, líatprizacióa que solicita el 
alcaldfíde Alhaurin el G?ande para contra 
lar SíníBub&Bta ®1 alumbíado elóstriso deleucios que de aseados. Lo que sobra en las f
casas ó en las personas, á la calle. I ,  , . ^ ..
El polvo asfixia en verano y el ta bién que| Quedar enterados^el oflcio del contratis
de  "«aber que ah o ra , cuando  y a  slfimpiáJ andar en in v to o . ’ |algunas reclamaciones sobre este servido i ta áe la Plaza de toros, comunicando haber
conflicto  qué se d eb ía  h a b e r  p re v is - | iigusas veces los ricos señores deles ««f se han intentado hacer d irec tam en te iiag to  la Diputación la fianza co-
I8l8 en MO do .«00 póelitoclteo, pa/o Ua-f‘‘»? ‘“■“««.'««‘o * lo» infellMo a
000 qoo omigui «poco Uompo, pao. s iq « .n » .o « l» .h .ooe í.do IoB b .g .jM  ojjoo 
e.u .a de la tolt. de higiene qoo produce ‘»« 
ípldem i.., lu . nifioa deemojorín* j , Idicbaaatondad para formular sus quejas.
Un ¿uebloes eí lugar qué el chisme y la f . Silo que nos aseguran es cierto el ^
tu u  wc s.i3 .̂ĉ ,. ---- - ^.hablilla escogen mejor y más á guato para í, de ese servible solomo r a e r |
de  y  con  daño, a llá  p a ra  el £Óes deiiaipe,*,. Todo setueive discordia y habla-
S ep tiem b re  h a b rá  g an ad o  n u ey v i daría. Cada purtido da la ciudad, tiene su l^^®*^údad por que se obligó a efect aro .
to y evitado reviste caracteres de 
verdadera gráYéfiad, el director de 
la Empresa ha tomado la heróica 
resolución de irse eii compañía de 
un veterinario á comprar ganado.
Ya se v e r á ,  pues> cómo per vir­
d de esta resolución, tomada tar
í e  u  e s i o í o n
Audiencia
de tiro y  podrán circular unosiadicto en el pueblo y ellos chillan y se en-i 
cuantos coches más, no m uchos,jfarecen y acaban tomando un par de eo- 
por que en esto la Empresa ha sido m  todo» ios csbecillas en la taberna más:
Matrículas gratuitas
siempre muy parca; y se verá tam­
bién cómo entre unas y otras cosas 
el mes de Agosto, que es el del ver­
dadero conflicto, habrá transcuri;i 
do sin que los abusos incalificables 
de la Empresa del. Tranvía se ha 
yan remediado, ní recibido la co 
rreápondiente corrección de las 
autoridades, ni de la civil, que no 
sabemos por qué pasa por alto tan­
tas faltas, ni de la municipal á quien 
parece que la Empresa se la dá con 
queso ó tocino, segúh la tiene de 
propicia á pasar por cuantos abu- 
isos le venga én gana cometer.
Quedamos, pues, en que el gana 
do <qne el director ha ido á comprar 
en ''(Sompañía de un veterinario,- 
sindú^a para no equivocarse y  es 
coger de ío peorcito de la clase; se 
1 costuíubre—-estará aquí cuau'
10 ya el apúpo del mes de Agostó 
isté casi pasádo y cuando las mo­
lestias y  los perjuicios causados al 
público no tengan remedio.
/Esto habla muy%tto en pro del 
délo y la previsión dé lá Empresa y 
además viene á desvanecer lá espe­
ranza que se había hecho concebir» 
del próximo establecimiento de lar'''' *’'*■"* ’ 
tracción eléctrica, que, poylo visto,® 
queda ya relegado á las coñtingen- 
das del.tiempo; pues de qtróiñodo 
si la Empresa del Tranvía tuviera 
la seguridad de que la tfaccióñ eléc'
próxima.
Ds ftlumbr&clo están c&sl eomo en la épo- 
e& musulmana. Ua farol en caña esquina.
Como un pueblo carece da fiedios para  ̂ Económica da Amigos del País,
sostener un circo taurino, y este espectacu- Constitución, edificio del Con-
lo, creen que lo llevamos los españoles en y la admisióu á las
la masa de la sangre y no podemos P»»a» Latrícúlas para el piimer año del Bachille, 
Bip él, cercarán la plaza del lagar con carre- comercio, maes-
tas y carros, para que los vecinos, ebrios de | ^ maestras, cuyos derechos costearán
Hasta pasado mañana viernes,10 del ac­
tual inclusive á las cuatro de la tarde, pue­
den BOlicltaine en la Secretaría de esta
retozar, sacien sns instintos salrajea en 
una pobre bestia.
Intentad introducir en nn pueblo algo 
nueve: saldrán fatiofips y os echarán á pe­
drada! cemó profanadores.
Ellos viven pácíftéós éhisa estado primi­
tivo; ¿á qué llevarles algo nuevo aunque
- _ftudde fjercicios deóposición que se verifl- 
llaoho habilaqua áeci. aúa »»hrele. la aemata pióilma inte t.ibMi.1
leblos, villas, caseríos y aun ciudades i -  .
que con sns insulás’ dé civilizadas, conser­
varlos socios dé la expresada Corporación 
en el próximo curso.
Los aspirantes serán menores dé 15 Cños 
y justificarán stí estado de pobréza y el be­
ber estudiado en ana escuela ííública de 
Málaga. “
Dichas matrículas se concederán en vir-
pueblos, vil as, caseríos .7 apn | aesignado por la Eeónómica, haciéndose la
con BUS ínsulas de civilizadas, | proclamación de los premiádos en el Festi-
van aun más de pueblo que de ciudad.JO f^ la Enseñanza.
A n i v é p s a p i o
Hoy se cumple el segundo aniversario 
de la muerte de la virtuosa dama doña 
Amalia Guidet Liria de Rey.
Adornáronla excelsas cualidades y rele­
vantes prendas de carácter, que unidas á la 
bondad inagotable de sn corazón y á la 
sencillez elevada de su alma, hicieron mu- 
teho mayor y más terriblemente irrepara­
ble el 'vacío inmenso que dejó en su hogári 
agobiádo boy por el más acerbo dolor y la 
más infinita amargura.
Su caridad fué .grande para el désvalido 
y el desheredado, muclios de los cnales 
llorarán Bie.fnpre la pérdida de ana noble 7 
entuiiasta'bienhechora; su recuerdo per­
durará allí, donde por impulsos propios de 
BU altruiemo, enjugó una iágrima ó reme­
dió suMmiento.
Sácariñode esposay de madre'fuéter 
cundo [en pródiga» demostraciones de aff̂ c-
no íengb espacio disjpónible, ni tú 
quiaés paciencia
lector, I Secretaría de la Sociedad se facili-
^  - . . ,  ̂ i . ftarán, de doce á cuatro de la tarde, diaria-» - - , • , .
Por otra parte, nada de lo que «5“ ?monte,euantordatos y antecedentes deseen i »ú3 «*añ«les virtudes, no sé borrará fácil
^  <M «-«/twrA v\a.sjlJb ¥% ini*i A a  4'iv  r l Pl n i * 0  fll V I  tT I m i  '  ' _ ■ - *  ' - rJ JÉ ^  ^  ^ Z J í ti». á c S .
L a  c a u s a  d e l «M alroto»
Según estaba anunciádo, en la sala se­
gunda comenzó hoy el juicio oral y públi­
co de la causa iastsuida contra Ramón Goz- 
mán Guerrero (4) Marqto.
. En iá éála se nalla congregado nameroso 
público.
Forman el tribunal da désecbo los seño 
res don Rafael G&reia Vázquez, doá Manuel 
Sanz Anaorena y don Luis María de Saez.
El ministerio público está representado 
por el notable jurisconéalto don Eugenió 
Campos TorrsManca; y la defensa está en­
comendada al Sr. Martin Yeiandia.
Previo el sorteo que dispone la ley resul­
taron elegidos para constituir el tribunal 
popular los señores siguidMes: I
Don Blas Garacuel Medina, don Bernabé 
Gil Gaatell&no, don'Luis Toca Monzón,vdon 
José García Luna, don José Rodríguez 
Huertas, don José Davó Mojicá, don Anto­
nio Rando García, Son Antonio Serrano 
Roble», don Andié* Gómez Domínguez, 
don José Sépúlveda Craza, don Adolfo^Za- 
lueta Ferrar, don Migue' Martínez de Teja-j 
ds, don Francisco Páez Prieto 7 don Julián i 
García Bernardo.
En el escrito del represenlante déla ley 
se formulan las signientes conclnsiones 
provisionales:
Gomo á las dos y media de la tarde del 
día 10 de Noviembre dé lOOí, Rafa'el Guz- 
mán Guerréro llégó á casa dé Francisco 
Jiménez Guerrero, y dicléndóle iqne saliera, 
pues sn hermano Ramón lo llainaba, lo hi­
zo asi acompañadp del Rafael, respecté al 
cual Béba éxtiúguidó la áeeidn pefiar^or 
sn fállecimiento.
Ya los tres en la calle se dirigieron á la 
taberna que en el número 54 de la calle de 
Mármóles tiene establecida Antonio Gon? 
zález López, dentro de la que se suscitó 
una riña entre ellos.
Los dos Mai*oío5 acometieron con armas 
blancas al Jiménez, caneándole diez heridas
Leese la prueba décumentaí y se suspen­
de el juicio.
Reanudado éste,^ el fiscal eleva á dífiaiti- 
vas BUS cnnciusiones proy^isionales.
La áefénsa modifica las suyas en el sen­
tido de qne Rámón Guzmán Guerrero es so­
lamente autor de haber causado á Francis­
co Jiménez, con una pequeña navaja debol- 
sillo, distintas lesiones que debieron curar 
después de los siete, y antes de los treinta 
días.
El sneeso ocarrió á cansa de qué Fran­
cisco Jiménez hizo dOs disharOS contra el 
Rafael Guzoíán, pres^táUdosa su herma­
no Ramón que intervino tratando dp sepa^
larlpSeí’
Rafael blandía un cuchillo de monte, y 
entonces se apercibió Rámón de qhé sn her­
mano no seGésitába ayuda.
El beého realizado por Ramón Gúzmán 
Guerrero integra un délíto de lesiones me­
nos graves, siéúdó de apreciár en tódo cásp 
en su favor la eximente quinta dél articnlo 
octavo.
Terminada la leétnra de dicho escrito de 
modificación y en vista de lo avanzado de 
la hora, el presidente señor García Yaz- 
qnez suspendió el/juicio hasta mafiána.
D e ta l le s
Se nos olvidaba consignar el perfecto or­
den con que el señor García Yazqnez ha di­
rigido los debates de la sesión de hoy, for­
mulando oportanisimas preguntas á  los tes­
tigos.
A uno de ellos, en vísta de sus maniíex- 
taciones relativas á las amenazas recibi­
das, le dijo:
De modo ¿que usted cree que en caso dé 
no decir lo que ahora expone, el barrio da 
la Trinidad se veríadiezmado por el núme­
ro de muertes violentas que habían de 
ocoriU?
11 hombre, no supo qué responder.
—Hay quien dice, sin que nosotros nos 
atrevamos á «firmarlo, que se trata dé 
interponer ciertas" influensiás ' cerca de los 
señores jurados, pata que su veredicto sen 
favorable al reo.
¿Ocurrirá así?
Los jueces populares no deben líOWégar- 
ae ante nadie, sino enmplir extrictameatp 
la sacra^lm a misión dei justíeiá á jelloÁ 
confiada.
toy déternur!»; por eso hoy y siempre, en-|ea distintas partes del cuerpo y variasvcoa- 
tre los que la rodearon á todas hotás, sub- tusioaes y erosiones.
sisUráiiel recuerdo vivo y perenne de la no­
ble Befiora.
Efttre nosotros, los que pudimos conocer
cbo será nuevo paré tí, pues tú habrás viví  ̂¡ interesados 
do seguramente, aunque no sea más que | 
unas semanas, en algún pueblo semejante.
Lo que sí qüisieia imbuirte, es que una 
eííídodj.no deja de ser pitflófó porque tenga 
buenas casas, ricos vecinos, tranvías eléc­
tricos ni buen alambrado.
Cuando sienta como ciudad, dejará de|
í>PB«eRVgWtt|i|fcB»»
El reparto de consumos
EÍH V É L E Z - M Á L A O Á
Melandro',
En esta asunto sigue, cómo vulgarmente 
se dice, la pelota en et tejado.
En las ofieines de la ndmiaistración dé 
I Hacienda, diehó repário continúa sin apro­
barse y sin ser denegado.
De aba p&i te están en contra de su apro­
bación las reclamaciones fomuladas, los 
vicios detiúUdád de que adolece, la injusti­
cia y la arbitrariedad que supóné él que es-
mente de nuestra imaginación la memoria 
de la finada y al reiterar hoy á SU ¿ñigldó 
espos<| nuectro querido amigo dón Manuel 
Réy, cómp á su atribulada faifiilia, la más 
sincerá éirpresión de nuestro seútimiento, 
bacémoslis presenté la paite activa que 
tomámoB en su dolor, aconsejándoles la 
necesaria resignación para soportar tan 
inm<i°®#iéisracia para la que no hay leni­
tivo poribléi
------„ --------  . « Sentimos tener que ocupamos del asan
trica quedará establecida pronto|jQ jas presentes Ííneás por qae Uéa recargados coa cuotas excesivas con-
¡cualquier día hubiese adoptado la in o s p&rece estar ya viendo el gesto rega-| tiibuyeaies modestos y muchos póbrés que 
extrema y heróica resolución de irlfiótí’de Lahiberíad y sus éaeusas,con más |  no tienen nada, es decir, todos los borrOres
DéfilBs de! naufragio
á  com prar g an ád o  de tiro ! |  o menos vista» a is  tangente. |quQ el (caciquismo comete^en estos^casof; y |g«áñco^^ que en el naufragio delS'ífíQha-
Lgueñós ah ogad os
(Al enteraírnos por nuestro serricio tele-
si}r ■
Lo que resulta de todo cuanto se 
refiere aí servicio de tranvías y á 
la ^conducta y proceder de la Em 
preáa es que no puede llegar á ífiás 
el escándalo y el abuso ni á menos 
la pasividad y la incuria de las au­
toridades.
Las deficiencias dé todas clases 
notadas por todo el vecindario de 
Mála(ga en ese servicio se has he­
cho públicas repetidas veces; las 
quejaé/las reclamaciones y las cen
Pero como hay hechos que no|lébén si-r|de ótrá''páite solieitanuo qúe ipi <?<|)ípáche|b|an pér|bisln él ésposo y una hija de doña 
ienciarse y éate 68 uno de éllós, arró4ítra-| sin inbonVónientés,' están las ínflúenciaslYíctoiirit Férnánd^ maláguéña Según el 
mos el enojo del éoíega y allá va relatado!puestas en jsiegó por el Ayuntamieaío,á fln»t^éírrkfe: ínfÂ iVi** a
si escandaloso hecho que nos dénuncían. |de  que quede sancionada la obra económi 
Una pobre/mujeí llamada Matilde Moré- f eá municipal que tiene alarmada á la ma- 
ao, que habita en ,1a calle Eslava núm. 2, t yoría de aqu^l yecíndariq. 
dió á luz una niña el 26 dél pisado en oca-1 Lá balanza, como es natural, debe de In- 
8ión de hallarse encamada en el Hospital f clinaise déla parte primeramente sfefiáladaj 
Civil. . I por que.&sí ps de ra?ón y ¿de |  usticia y ,por-,
Por razones que no son del caso la niñal que no,puede espéJaifan ótí» céaa dé los fuá- 
00 fué bautizada en el Hospital como es^cionariesde la Administracción de Hicien- 
oostumbre, |  da que tienen que resolver el asunto.
Al ealir dsl Hospital la "pobre mujer y |  Losí caciques veleños, según sé hadi-
h r  que la niña p&décía'dé ataques ¡chó, piensan inlérponei cierta clase de in-
(RRtl conunuas e iimnuas|^g hlsteiiamo, temiendo que se la muera se i&eu¿ias parfi eonség|iir la aprobâ iî n dsl 
y se ha^ peraiüo en el vacío,por qúe| apresuró á llevarla á la parroquia de San [reparto de consumoá| pero sean. éstas las 
aquí, tremándose de Empiresaf pri: i  pajjiô  por eaüm&r que, habiendo nacido la' que fueren, indad«bl«'mébté é® estrellarán, 
vilegiái^^ apenas hay np-qqien se l criatura en el Hospital, allí correspondía asi lo esperamos, ea i* *éctimd y la mora 
atreva á levantar la VOZ énTlef^ lecharle el agua del bautismOi |üdad de la Administración,
sa de los’int^eses públicos, ni quiehf Hubiera conseguido sus deseos si húbie-f *
tipógra o; daiíaosos da i forú ar á nemstros 
lectores, proeasamos íaquiriT si dicha fámi- 
■]a tenia'/^sientes aquí en Mélsgs,al objeto 
e qué no0 fácilitaran algunos detalles.
, Grac^s á la amabilidad de uno dé nues- 
ties auscJiptores, domiciliados en callé Ga- 
« s  Q úeárikdas, p adimos enteramos que nú 
el núm, ? de la citada calle vivía una seño- 
sv]i que, á juzgar per lo que nuestro suserip- 
tor habla oido, debía ser persona allegada 
4e algunos da ios siniestra#»,
Eatonces nos dirigimés á lá cítadá óe^a 
Siendo agisiblements recibidos por la dueña 
doña Aun del Pino de la Torre, que en el 
primer, piso tienp instalada una casa de 
huéspedes.
Lá señora mepeionada se preció á res­
ponder á húestrai preguntas, interrogato-
El agredido hizo dos disparos de revól­
ver, y sacando una faca persignió á sus 
agresores hasta la calle, donde cayó al 
speio, por efecto de las heridas que recibie­
ra, y á consecuencia de las cuales falleció á 
las once de la mañana del día siguiente al 
de autos.
Este hecho constituye un delito de homi­
cidio, con la agravante de abaso de sape- 
rioridad.
I^rocedé imponer á Ramón Guzmán Gue­
rrero lá pena de diez 7 siete años, cuatro 
meses y un día de reclusión temporal, con 
abono de la mitad de la prisión preventiva 
y la totalidad desde qae excediese de un 
año.
También debe ser epadenado al pago de 
3.000 pesetas ai padre del interfecto.
La defensa estima que, la mueitede P a ­
co el de la Chiva íaé producida por las le­
siones que le produjo Ramón Guzmán, al 
verse acometido por el Jiménez, quiep dis­
paró sobre él una pistola después dé háher- 
ie insultado con palabras ofensivas, po­
niendo en peligro inmiaents su vida. ¡
Integra eaté hecho un delito de hémici- 
dio; eoncurriéndo én favor del Ramón 1& 
eximente 4.^ del articulo octavo del Código
Debe absolverse á los dos procesados,
La mayoría dé los testigos imputan to­
da íá responsabilidad del hecho al üíóroío 
muerto, décdarando lo contrario de lo qué 
dijeron en el sumario.
Algunos, con la mayor tranquilidad, ma­
nifiestan que lo hacen así, bajo la pre'sión 
de amenazas recibidas, pnes iba á ocurrir- 
les lo mismo que á Paco el déla Chiva, 
Otros dicen que nÔ ^VlérPu nada. ' 
Respués áe pasará lá prneba pericial iy
E li  M e lliis i.—Lá # n ta  dé Arbitrios 
de Melilia ha acordado sabyencionár con 
3 200 pesetas al fármacéutico quese eota- 
blezca én lás ínmediacipnes del puénté del 
PoligOno con la obligación dé facilitar me-; 
dicinas gratis á todos.los pobres y sus,fa­
milias residentes en los barios exteriores.
También subvencloúará con 1.800 pese­
tas ál que se establezca en los barrios in­
teriores y contraiga igual cómpromiso córi 
reapeetQ. á los pobres dél Mantelete, Alea-, 
zaba y parte alta de la plaza.
G u a r d a  ju v á d o -P a rá  la custodia dé 
la finca Lagar Blanco, del partido de Gáli­
ca, ha sido nqmbrádq guarda jurádo José 
Bueno Jiménez,
O fle la d o .—El Gfobeinador civil ha ofi­
ciado á la alcaldiá para que por ésta qe prd- 
enre sanead la población.
O a p l t i u .—Procedente de Barcelona ha 
llegado á Málaga ef éonde dé Figuerolá, ca­
pitán de artillería y hermahn pOHÜco' dé 
don Matías Huelin Müller,
A e o M e n t» .—Ayer sé snpo'̂ ó̂n Má!a- 
ga un accidenta ocurrido cerca dél pueblo 
de Yiñuela y del que ha sido víctimá él jo- 
ven don Garlos Jiménez Tellez.
Este, en anión de don Fernando Jiménez 
Astorga, don Pedro Casado, don Fernando 
Groas y alguna otra persona, iban en un 
hreack cuando en la cuesta de Zafarralla 
perdió el freno él vehibuló, emprendiendo 
los mulos precipitada carrera.
Los viájeror se arrojaron del coche, on- 
friéndo ligeras erosiones los señores Casa» 
doy GiOBS, p8to el señor Jiménez Téllez 
fué menos afortanado, cayendo de espaldas 
y sufriendo fuerte conmoción cerebral.
El señor Jiméhez, aeoinpañado de sn pa­
dre, se encuentra ya en ifálaga, estando 
bástante aliviado.
Mucho nos alegramos de que el acciden-, 
te no haya tenido la importancia que en 
nn princijéln se creyeia y celebraremos el 
pronto y total restablecimiento del señor 
Jiménez. ^
«É l G o g n a e  G o n s á lo s  B yatasv  
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de bnen gusto.
P n p s lu s  p a v a  l a é i i o s .—Háy gran­
des existencias á precios de fábrica én loa 
almeéeenes de La Papelera Española, Stra- 
ehan,20.
Se facilitan muestras.
' G u s a  o l  « a té ra u g e . é iñtéstlñds ol
'(É>Sosi»aoái,¿l« Sái¿ pe Garlos.
, GUójriu d u lp ú b l l e o .—-Málagasde 
Agosto de 1906.
Sr. Director de El Popular. 
Mqy señor mío, le mego dé cabida en sn 
fittstrado diario á estos ^ónglonés, dándole 
antiéiiíaflái gracias.
Es el'oaso Sr. Dirictor, que hace cerca de 
un mes empezáronlas obras de arreglo de 
la calle de Beatas por delante déla, casa 
núiieiro 18, y cnando llégarOn á las del 14 
quedaron las obras paralizadas, por cuyo 
motivo está la cálle por ese sitio intransi­
table, y además de eso, como ha qnedadn 
aii montón de tierra delante la casa númer
no habiendo comparecido nada más qae ellró 17, los mnchachos de todos aquellos al- 
facultativo señor Sánchez Alcoba, las par-|riidedore8 se entretienen en subir el inonte, 
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Gran Nevería
de JU anuel Remán
(antes de Vda. de PonceJ 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ,
Soibete del día.—Crema de Vainilla y 
Melocotón.
Desde las 12.—Avellana, Café con leche 
y Limón granizado.
^ifeme^sdis d! t05 olis
oDr, RUIZ de AZAQRA LAIUM
\ MédleooOeullstai
Cane MARQUES DE GUADIARO nt^..^4 
(Travesía de Alamos y Bmtas)
SE a l q u i l a n
dos espaciosos almacenes en calle de Al- 
derete (Huerta Alta).
Informarán en Ja fábrica de tapones y 
serrín de corche; calle de Martínez de Agui- 
l a r  (antes Marqués) núm. 17.
piaoü m m
Las de platino brillo color de 40 ots. á 25 
Las de platino ilnminadas de 35 ots. á 20 
Lasdé^latinopiíe^s id. de 25 cts. á 16 
Copias de cuadros de Murillo, Rnbens, 
etcétera & 30
Vistas de Málaga en colores de SO ct. á 10 
» » > > negro > 10 > á 5
Albnms privilegiado con 8 vistas en 
colores y papel y sobres para | ^ : ^ i r  
una extensa carta 15 céntimos.
ESCARCHA FINISIMA para decorar 
targetas, cromos etc. desde 1 pta. los IGO 
gramos.
Postales en color para forros de som­
breros y otras industrias desde UN cén­
timo una.
VINTA A ESTOS PRECIOS EN
Oamiserla.Oalie Larios num. 6. Panelerfn
OaHéSanJuan78,PapeCí?*
n íif f  r® Estanco.Galle Granada, 34 y 36 Onii,n.ii. 
lado de la Botíci ’ '^“tacaUa, al
Grandes descuentos
á revendedores
Pedidos por mayor, Domingo del Río 
Compañía, 40, piso primero. '
No ea establecimiento y ai
PISO PARTICULAE
< C u id a .—Josefa Mfjía Hurtado, anciana 
dé 70 sñOB, dió una tremenda calda en la 
calle Plaza de Toros Vieja, hiriéndose en
la  c a ra  y nariz, negándose terminantemente: cuesta Tesorería de Hacienda, 17.656*58 i j^nez, Pármapéatico y Médico-Qinecólogo,
S m  S P E G l  DE D D M
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias
„ DIRIGIDA POR
, $ 4 | j Í ! | i t o n i o  R u i z  J i m é n e z
' clase de 6 á 9 de la noche
(hoy Cámvasdel Castillo)
En la Botería del Pasillo de
Santo Domingo núm. 28 se vende vi­
no legítimo de Valdepeñas Blanco y 
Tinto.
Traspaso.--Venta.--Alquiler
En el Barrio del Perchel se traspasa un 
local propio para tienda de eomestíbles y 
quincalla. Se venden por separado tres 
cuerpos de lujosa estantería propia para 
confliterfa etc. etc. Miden 7 metroi de largo 
por 3-40 alto. Mostrador, tablero marmol. 
Carpeta, Máquina de zapatero, hormas y 
muchos artículos más. Se alquilan además 
dos pisos y planta baja eU Galle del Oalvo, 
12 en donde darán razón de tolo.
T a l l e r  d e  S a s t r e r í a
ó e  A* A lvarez
Moreno Maeon, 12, prál. {antes Andrés Perez) 
Elegante corte y esmerada confección en 
toda clase de prendas.
Prontitud y economía en todos los en­
cargos que se encomienden.
Lutos en veinticuatro horas.
pediados, con gran peligro del transeúnte 
y de los vecinos, que están expuestos á re­
cibir una peladilla de esas, y arman nna 
gritería infernal, que más bien parece que 
nos hemos trasladado al ,Egido, que vivir 
en una eslíe del centro.
A los pocos días de parar la obra, se 
preSv.*̂ Dtó un guardia en la casa número 16 
á pregantar «que quien era el dueño de la 
obra para que inmediatamente limpiara la 
calle de escombros»;» y asi que le dijeron 
que era el Ayuntamiento no ha vuelto á pa­
recer más.
En vista de ello, y por medio de so dia­
rio digo: Sr. Alcalde, no quisiera su seño 
ría dar orden para que arreglen la calle, 
qué casi se hace imposible pasar por ella, 
y nos libraría del martirio que padecemos 
todos los vecinos, con el monte, los ado­
quines y los zulús que andan por ella.
Reiterándole las gracias, queda de usted 
ateísta s. a. Jsahel lorrondell Melández.
S[c. Beatas 17.
U a  d s e o m la o .—El guardia muñid 
pal Andrés Domínguez, en unión del cabo 
Salvador Vígo, decomisaron esta mañana 
en la casa número 112 de la calle de la 
Trinidad dos cerdos ya sacrificados, coya 
carne carecía del sello del Matadero.
Los animalitos,propiedad de Juan Garda 
Fernández, fueron lltvados al Matadero, 
para ser reconocidos.
D e a ln fo e e io iio B .—La brigada sani­
taria ha desinfectado hoy la casa número 1 
del Paseo de Glemena.
M em o p la .—Hemos tenido el gasto de 
recibir la que aceres del curso 1904 á 190- 
ha sido publicada por esta Escuela Supe­
rior de Comercio,
Contiene datos estadísticos reiadonados 
á las útiles enseñanzas que se dan en de 
chos centros docentes y cuyos progresos y 
desenvolvimiento cada dia máa próspero si 
revelan en dicho trabajo. |
Agradecemos vivamente aí digno Direc­
to'»: de la Escuela, nuestro querido amigo 
don Domingo Méridá Martínez, el ejemplar 
que ha tenido la bondad de enviarnos.
A e o td Á n te a  dl«l t r a b s j * .—Se ha 
noticiado ai Gobierno civil loa accidentea 
^el trabajo suMdoa por loa obreros Rafael 
llaiMo ^  Igado, Agaatín Martín Navarro, 
A.cántara, José Gaparrós 
pantea y José Adames JuradLOp 
AGUAS DE eOLONIA.-No hay AGUA 
E COLONIA que iguale en finura y econo- 
ia á la de ORIVE. Esta acreditada marca 
tnató á todas las exiranjeras; de precios eie- 
' (idísimos, por ser la española de aroma ín- 
imparable, de higiene irreprochable y de 
ireible baratura. L&a personas elegantes 
san otra para el baño, pañuelo y loción 
'Á Las Exposiciones técnicas (que son 
aPim valía), de la Farmacéutica nacional y 
la del IX Congreso de Higiene Internacional 
la otorgaron el primer premio por ana cua­
lidades eminentemente higiénicas- Frascos
á ser condneida á la casa de socorro.
H e m b r a s  b P ftv aa .—José Escalante 
Real se presentó al guardia municipal Cán­
dido Muñoz, manifástándolé que María Al- 
dana y una hija de ésta le habían abofetea­
do y tirado al suelo una tabla en la que 
aquél llevaba dulces por valor da nueve 
reales.
El hecho ocurrió en la Plaza de la Mer­
ced.
C anias d o  a o e o » o . - E n  la del dis­
trito derla Merced fueron curados:
Antonia Pinazo Fernández, de la fractura 
incompleta del radio izquierdo en su ex­
tremidad inferior, por caída en su domici­
lio. ' . .
Antonio Posada Moreno, de herida con­
tusa en la región parietal izquierda.
Dolores Torres Gómitre, contusión en el 
tercio superior del muslo derecho, por 
caída.
En la del distrito de Santo Domingo;
Migúel PSez Paniagua, de una herida en 
la nariz, por calda.
En la del distrito de la Alameda:
Juan Pozo Ziragczs, de ana distensión 
de los ligamentos de la articulación carpia­
na izquierda, casual.
Juan Fernández Romero, de una contu- 
sit̂ n̂ en la nariz, por caída.
Rafael García Gómez, de una herida en 
el muslo izquierdo, por accidente del tra­
bajo.
£1  e o m e d o p  d o l  C ir e n lo .—Conti­
núan adelantando las importantes obrás. 
del comedor del Gírenlo Mercantil.
Deiegacién de Hacienda [ Enfenneiiades de la matriz
Por diversos «saceptos haa ingresado hoy. Goneulta gratuita á cargo de Oeaña Mar-
pesétas. procedente del Instituto del Dr. Rubio. 
Horas dé 9 á 11 .
Plazá de los Moros, 16, pral. izquierda.
S A N A T O R I O  Q U IR U R G IC O
d e  d . e  l a
DR. J. HUERTAS LOZANO
La Administración ha dirigido una circu­
lar á los alcaldes de los p u llo s  que recau­
dan por administración municipal el im­
puesto de consumos, y á los arrendatarios
del impuesto que no lo hayan efectuado, pa-| Griaii Camicería regruladora’
ra que en el plazo de diez días remitan los * ”  '-'a í
estados reglamentarios.
“ L A  L I N D A
 ̂TT ^P®^.^ciones de todas clases. Consulta diaria desde las tres de la tarde 
i  _  independientes para los operados, con esmerada asistencia
??
En el mes actual vencen los pagares de 
bienes deáamortizadós cuya relación inser­
tamos:
Núm. 2,849, deador don Miguel Galeote: 
importe, 88 00 ptas; 7.565, don Antonio 
Bueno, 280*00; 3,379, don José Vidaleté, 
425*00, 9.659, don Diego Estrada, 80*Ó0: 
9.412, don Juan Pozo,67‘00; 8.382, don Au 
tonio López, 300*00; 8,23Á don Joeé Ma-- 
teos Lozano, 525*00; 8,232, el mismo, 
26f‘50; 10,013 don Andtés Fernández, 
72*00; 606, don Pedro Tejada, 107,43; 
17.768,, doña Josefa Garrido, 44*50.
CONTRA EL CALOR ̂
P I E L E S  H i a i E H I C a S
Mañana y pasado serán satisfechas 
la Tesorería pagaduría las retencioDes he- 
ehas de los haberes del mes de Julio último 
á los individuos de clases pasivas.
VA.láti'E  S A N  J U Á N  raúLm. 3 
Oarne á gusto daí oonaumldor á los si-1 
gníentes precios:
Oarne da vaca con hueso, la libra 5  rea-L , , —  ~
les.-E n limpio superior calidad, la libra, ̂ p a ra  fre sc u ra  en la  cam a, con especial cu rtid o  an tisép tico  que las hará 
*  superior 18 rs.-Oarnero, G reco m en d ab les  á  todos, y  de ^ r a n  n ecesid ad  p a ra  v iajes, pues tendiéndn
dervioio á domicilio.-—Sé adquieren com-' Jas so b re  cu a lo u ie r cam a sirv en  á  m odo di* ai^laHni- pvíí*an promisoacon fondas y hoteies.-Desde las ahn  ven ta  n Sirven a  m oüo üe  a islado r, ev itan  todo Contagio
cinco qe la mañana hasta las diez de la n o - a u u y e n t a n  IOS insectos,
® Unico depósito para Andalucía,obe está abierto.
Todcs los meées se hará una rifa de u n ’ 
buen mantón de Manila 6 de un precioso 
vestido de seda que se expondrá á la vista ! 
del público, teniendo derecho á una pape­
leta para dicha rifa toda persona que com­
pre en esta casa una libra de oarne.«uaxiWNMAiHi* ■-l.n-|IWrt»|-
 ̂  ̂ EVARISTO M INGUET
Juan Gómez García, 40 al 44 (antes Especerías)—MALAGA 
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades 
para calzados.—Casa fundada en 1875,
con-
cipso papel imitación de seda.
El artesonado se halla totalmente 
clnido.
La apertura del nuevo comedor se verifi­
cará muy en breve.
S a l s a  n a t u r a l a a  d a  A g n a a  d a
LA TOJA. (Unicas extraídas por evapora- 
cién en el vacío) pata baños generales y lo­
cales. Gurrn: raquitismo, debilidad yéneralj 
etc., etc. Sin rival para curar la escrófula. 
Recomendado su uso por las eminencias 
médicas del mundo. Farmacias, droguerías 
y casas de baños. Depositario en Málaga, 
Farmacia de Gaffarena.
C am paña.—Es la cama más barata y 
mejor para casas y campo.
A. Díaz. Granada, 86, frente al Aguila.
S s v s n d e n  p u e v ta o  p p o e « d » n -  
tes de derribos y nuevas y ventanas de tor 
das dimensiones, balcones, huecos de cris­
tales, persianas y remos. Muelle ViejO; 29, 
próximo al estanco.
«E¡1 O o g n a o  G o n a ilf iz  B y aao »
de Jeréz, se vende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga.
B io l-L a a a ,  véase 4.* plana.
V lnoA  f in o a  d a  m a a a .—Sin adi­
ción de alcohol, completamente puros. Ser­
vicio á domicilio. De venta en calle Stra- 
chan esquina á la de Larios.
F o p a s t e p o s
se molesten en pregantar.—Para com­
prar esencias finas en la Dio- 
gnería Modelo.
. T e a  T d . e l  s u r t id o
T i e n d a  F r a n c e s a
C a m i s e p í m  y  S a s t r e p í a
--------------------------------   I p ,_  f  ^  GR f merosa clientela ha adoptado ceder habitaciones amuebladas y^inAmuií
T  Q K nvQ -í-nL -fir»  n n T r m ' r t r w r  m  ̂ A lñ ó n d lg » , 19  « i £8 b la r  á  p rec io s  económ icos, a s í com o tam bién  se rv ir  a lm uerzos y  
JÜ 8 ) D O r a t O r i O ,  y i m n i C O l  Novedades para señoras, en lanas, sedas; de u n a  p e se ta  y  1.25 y  p u p ilag é  desde  3 p ese tas  V de 3.50 ^
w |y  Renglón especial en ff^nninji .............. . .......... ............... .
U R A N  P A R A D O R  D E  S A N  R A P f f i T *
Situado en Puerta Nueva, entrada por calle Compañía núm. 44
El dueño de este establecimiento para mayor comodidad de su nu-
IN B U STR lélL
Dirigido por JOSE DELORME
Puerta del Mar, 2á, praZ. izq.^
_________________________  Análisis de todas ciases, eatudios y con-
Las paredes se están decorando coa pre- Bailas industriales, enseñanza industrial.
B u t lo r r o .  -Ayer tarde á las cinco se 
verificó el sepelio del cadáver de nuestro 
querido amigo y correiigíonasiO don Enri­
que Utrera Pérez, concejal que füé delexr 
celentisimo Ayuntamiento Constitucional 
de esta ciudad, y capitán de milicisnes.
Al triste acto asistieron infinidad de ami­
gos y correligionarios del finado, entre los 
qae vimos á don Rafael Blanco, don José 
Blanco, don Francisco Moya, don Rafael 
Jáuregui, don José Raquero, don Miguel 
Montero, don Manuel Mesa, don Manuel 
Utrera, don Luis Ponce de León, don Juan
gé eros
para camisas, céfiros, piqués, batistas, pa-, 
namás y cañamazos, artículos de puhtos 
én toda bu extensión, gran colección de 
medias; calcetines y camisetas caladas.
SECCION DE SASTRERIA.-Lanas y 
géneros negros de acreditadas fábricas, dri­
les superiores de Palma.
Confección esmerada.
Depósito de toballas, sábanas y bañado-  ̂
res. Mantas de viaje.
C onviene v is ita r  e s ta  C asa ’
Café Sport
Sorbete del día,—Turrón de dos frutes. 
Desde medio día.—Avellana y limón gra- 
Inizado.
I Precios durante la presente temporada: 
I Avellana y limón granizado, un real va- 
í so; Mantecado y toda clase de sorbetes á 
f real y medio.
Servicio á domicilio sin anmento de precio.
E L  L L A V E R O
________ _____ __ _ ____ _ - _ ___ de
Pérez, don Luis Martín Zaragoza, don 2 ,40-3  -3 ,7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5
No
briel Pérez, don Andrés Carrasco, don An­
tonio Lima, don Emilio Lima, don José 
Utrera, don Salvador Ortiz, don José Gar­
cía Benitez, don Rafael Utrera Pérez, don 
José Sesé, don Emilio Utrera, don José Mo­
ya, don Federico Gordillo, don José Monto­
sa, don José Ramírez, don Francisco León, 
don -Antonio Silva, don Salvador López y 
otros muchos.
El duelo lo formaban don José Ponée de 
León y Correa y don Manuel y don Rafael 
Pérez.
A la desconsolada familia de nuestro 
inolvidable amigo y en particular á su es­
posa doña Concepción Poyato y sus hijos 
don Manuel, dófa Eusebia y doña Carlota, 
enviamos nuestro más sentido pósame de­




Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de B tería
-^6 ,25-7—9-10,90-12,90 y 19,75 en 
adelante basta 50 Pías, ¡
B o  g a r a n t i z a  mu c a l id a d
iSnB l..lM A ,l> 0  F I^O B  B X T R ñ
I para viñas (inarca acreditada.)
I PAR-OIDlUim
I Sustituye con ventaja al azufre.
I Droguería de Franquelo
P n a r t a  d « l  M b f . - M á la g a
P A R A  B A Ñ A R SR
EN . ■





















fácMxaia Xiaploa, 1 4 .— M J l1.A G A
Aceites minerales para todas clases de 
maquinarias. _
Especialidad en aceites para motores de y acreditado establecimiento
automóviles. Dinamos, Cilindros, Moví- baños de mar y dulce tan conocido 
mieníos y transmisiones. Cojinetes, Moto- toda España, 
res eléctricos, á Gas y Petróleo, aceitas Temporada desdé 1.® de Julio al 30 
para fonógrafos, máquinas de escribir y , de Septiembre.
coser y bicicletas.
Grasas consistentes en todas densidades. 
Exportación á toda España. -  Pídanse 
catálogos.
Médico-director D. José Impellitieri 
Molina Lario 5.




y otras muchas, todas á i  ptas. la onza.— 
Además hay borlas, esponjas, cepillos, pol­
veras y polvos para la qara, muy finos en 
paquetes á 0*25 uno y al peso una peseta 
la libra —Todo de confianza en 
. LA DROGUERIA MODELO 
112 To^rljos 112
El comandante de infantería don José do 
la Torre Castro ha sido destinado de la ca­
ja de reclutas de Valverde del Camino nú­
mero 26 á la da Tórrela vega núm. 89.
—Ha sido concedido el oficial primero de 
Administración don Felipe Sánchez Nava­
rro el abono de quinto desueldo por los 
meses de Marzo y Abril último, conforma 
había solicitado. i
—Habiendo pedido al capitán de infante-
De Instruccidn pública
Ha quedado vacante por fallecimiento de 
su maestro propietario don José García Ló­
pez, la escuela pública elemental de niños




Cottsulia de doce á dos.
Calis» d o  C o m p a ñ ía  m úm . IS
m a d e r a s
P a r a  c ó m p r a l a s  e n  ¡fes 
m ejO T es c o n d ic io n e a v i s f t ®  
la  c a s a  d e  V d a .  i  f i l l o a  <f® 
M a n u e l  L e d @ a i n a ( S ,u i Q
M á l a g a
Talleres fetografícos
M. R E Y
Plaza Constitución 42 y Comedias 14 al 18
../OI r> A T --------  # Se hacen toda, clase de retratos por todos
na (E. K.) aon José Castro Luque, el relief, |  los procedimientos conocidos. Platinos, bioi» 
y abono de k s  pagas de Febrero y Marzo |muros, carbón, y esmalte, etc., etc. 
últimos, se ha dispuesto que por la zona de l Esta casa además de los procedimientos 
reclutamiento y reserva de Málaga se foi-í y tamaños usuales, tiene la especialidad en 
mulé la oportuna reclamación. . fio siguiente: retratos cristalinos (novedad),
En el regimiento infantería de Zsmora, ! retratos foto-cromos (novedad), retratos fo- 
cuya plana mayor rinde en El Ferrol, hay|to-pintara (novedad) y retratos foto-relieve'
También vísitaiá nuestro puerto un áco- 
rozado alemán y otro francés.
—Gallón acompañará á los reyes como 
ministro de jornada.
Se organizan varios festejos, figurando 
entre ellos las importantes pruebas del 
aparato Zeíefcmo, las cuales serán presen- 
ciadas por los reyes.
D e T a le n e ia
Con motivo de las fiestas religiosas co- 
locóse en la plaza un tablado para oué to! 
cara la música. ^
Al objeto de presenciar el paso de lá pro­
cesión buen golpe de gente, compuesta en 
BU mayoría de chiquillos, ocupó el tablado 
y al llegar al centro de la plazs la imágen 
de Cristo disparóse una traca extendida 
desde el final de la plaza hasta el camna- 
naiio. ^
Los chiquillos, huyendo de las chiaií, 
se agolparon á uno de los extremos del til 
blado, hundiéndose éste sobre la «nts 
que se hallaba debajo.
Imposible describir, la confusión an&se 
produjo. ^  ”
Resultaron del accidente varios maertoi 
y heridos.
De Tarrutg'ona
En uno délos departamentos del presi- 
dio de Perrera hubo un plante de presos 
motivado por la mala calidad del pan.
iMHAlV.fl® del director y adminii-
irador del penal, la mayoría délos penados 
admitieron el pan.
Átiibúyense las evasiones de penados á 
los abusos que con ellos se cometen.
Hace poco denunció el diario local íémf- 
blicano Justicia que un recluso anciano faé 
golpeado y se le impuso el c«» (jg® ¿e nevar
m^trato, sin recibir ijínguna asistencia.
/  Ayuntamiento'acordó pedir al Gobier- 
presidios, por estar 
convertidos éafoeoa de infección yno te-
humancs**^^°** qae los habiten seres
DeManSeMastláii
Una significada personalidad ha declar®. 
ao que los jesuítas se disponen á eligir ge­
neral de la orden.
Seguramente la designación no recaerá 
ea ningún español ni italiano, estando to­
das las probabilidades de parte del candida­
to alemán.
D e A T ila
Amplío detalles del suceso de Alde- 
huela.
nLltM  drsíeldft 825 . vacantas ocho plazas de músico de tercera' (gran novedad),




7 Agosto 1906, 
D e  CArtsgeBia
capitán general del
g a . m ~ ' — ----- ’ í " -------- -— ampliaciones hasta de dos me-f destinado nna escamuavía v nn
Doña Gabriela Pascual del Valle, m a e s J S  ' ’ bombardino y cla-|tros de altara garantizando su perfecta tey- para la custodia del buque náufrago.^
----------------- -----------------------  . . . .  L>minacióa. I disposición del vicecónsul italianotra auxiliar propietaria de la escuela públi-| © w v le lo  p a v a  ñovr
ca graduada aneja á la Normal de esta ciu-| Parada: Borbón ^
dad, se ha posesionado del referido cargo. I Hospital y provisiones: Capitán de Bor- 
cesando por tanto la profesora interina que ? bón don Juan Micheo
la desempeñaba, doña Carmen Raíz Vidal. '
de 3 á 24 reales. 
PiOMf litros hasta 
^aá|o estaciones 
DE ORIVE  ̂Bilbao  ̂ en ga- 
.0 á  litros. 2 litros.8,50 ptas, 
nosi:.Todavía el público malagueño 
no ha encontrado una buena marea de vi­
nos da Rioja, pues desconocen casi en ab­
soluto la muy acreditada áe R. López de' 
Heredia y C.*; (Probad! Pedir ^n todos 
los establecimientos.
Representantes: Hijos Riego Martín 
Hartos, Granada 61, Málaga.
P « r e b «0 B lz e tro -Q u im le o . — 
Véase el anuncio de cuarta plana.
H o v e ñ a ta  ñ a  e h u fe a .—En la Cerve­
cería «Gambrinus», acreditado estableci­
miento que con tanto acierto dirlje nuestro 
particular amigo don Ale|andro Solía, se 
sirve ia horchata de chufas, aquí casi des­
conocida y que seguramente hará desfilar 
por la Cervecería de calle Marqués de La  ̂
xios á todo Málaga.
El precio del vaso es el de treinta cénti­
mos.
A z u f r a  a o lu b la  C a m p z g n a  (pa­
tentado) Tratamiento simaltáneo del Oi- 
dium y Mildiu. Se economiza más de 70 por 
100 de Azufre.
Para más iktalles dirigirse al Represen­
tante de «La Vitícola Catalana» F. Castro. 
Martín. Pasaje de Monsalve, Almacén de 
Curtidos. I
Mimteipal
Operaciones efec$t#|ipi por la misma el 
día 6:
INGRESOS
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. Anto­
nio Albifiana; Borbón; otro, don Arturo 
Pereira.
Iios Extremeños
, F e d F o  F e i P n A n d e z  !
N U B V A ,S 4  i
Salchichón de Vich calar un kilo 7 pesa-
abrióse una información para conocer el 
personal salvado.
saj r̂os^*^*'  ̂ éste en 113 inscriptos y 96 pa^
Dicho trabajo resalta extraordünaríamen- 
te laboiioBO por feaRarse
Asegura el tura que dispararon contra él 
wes tiros y que arrojaron muliitud de pie­
dras sobre la casa del Rectoral.
Hacia las once de la noche y á favor de 
4a ««caridad, el sacerdote pudo huir, Jlegan- 
00 a Fíedrahita, distante cuatro kilómetiOsJ 
oe Aldehuela.
Allí comunicó á la guardia civil que ei»- 
oontrándose accidentalmente en el pueblo 
para recoger los muebles, por haber sido 
trasladado á Sinlabajos lo agredieron alga*- 
nos vecinos.
tas, llevando tres kilos á 6.50 ptas. kilo v ’ *'̂ 7




Cementerios. . . 




don Antonio Carpiatier; Borbón, otroisdo.n' pia». ano. 
José jĈ antero, ■! í ‘ '
Vigilancia: Extremadura, Primer teojen 
te, don Carlos Alvarez; Borbón, otro, don cetas kilo.
Francisco Mostaza.
_ _ D e itiazib
? |  Jarnoaes por plenas de Ronda y gallegos laz Dolores Melero tm niño
tt-lffeseos áa.76 Pta«. kilo y curados á 4 p^leSoaVnidSe^^^ T cuatro bra^iosv dos de
Parece que las rivalidades existentes ftlá-' 
tre el párroco y el vecindario obedece 
pleito que se viene siguiendo por t 
de capellanías. ' ^
11.142,20.Total. , . ,
FAGOS
Niúgunos.
El Depositario municipal, Luis de Messa, 
V.* B.» El Alcalde, Edgardo Ierres Eoybón.
D i la p o fisd a
D ac irz lav ló .—Ha sido nombrado se­
cretario áei Ajantamiento de putar, don 
Antonio Ulloa Alcántaíp gomero.
S a ie ld lo .—En Burgo, donde ^abitaba 
accidentalmente, ha puesto fia á sus días, 
el vecino de Qguta don Salvador Pérez de! 
la Rosa. |
Para conseguir s,u propóaít,4^arrojoBe pl 
íJO de Ufa, pereciendo ahogadé..
Elj aZ5*do munigipaí del pueblo se per­
sonó en el lugaf del suceso, mtiuf endo lap 
diligencias del caso.
Dasconócense los móviles que ímpiilsa.»l 
ron al suicida para adoptar tan extrema re-1 
solución. I
S in  l l e z n e ja .—La fuerza pública
NOS bE EXITO
FUERA DE CONCURSO
MIEMBRO del JURADO PARIS 1900
Alcohol de Menta
único verdadero ’aSB A Icohol de Mentá
fMMAiaSEDySANEAelA6üÍBisíptfttPJ
Ezcélente ptriei Aseo d« 1» Dientes r itToiíe 
Preservativo contra la» j^ P IO E M IA ]
lÉxiglr ¡el N ombf e be aR IO Q X ,
â ymTÁ At. yon MAYoh PuV'RréftBr.tQ̂
Salchichón malagueño elaborado en la
7 lim ado  I  kilós á 4.7 | ptas. i|Uo. ‘
Chorizoc de pandelario á 2.60 ptas. do-;cena. xr , «v
I Chorizos de Ronda en manteca un kilf 
14.50 ptas.
Cajas de meriendas con surtidos varia
4  TCf el fenómeno acude inmenso gentío,
a ,
. .m W .7 ta 7 S ñ e .‘“  P‘ «
Daspuós de largo debate acordóse prose-» 
guir la Pjfopapuda con la mayor actividad.
C u » M »  de Gracia 
ha comparecido ante el Consejo de Guerra,
dos para viajes y cacerías de 2 á 5 pesetas condenado á dos años y cuatro me-
ana. como solk
Esta casa no tiene ninguna sucursal.
Servicio á domicilio. ^
MURO Y SAENZ
procesado ha recibido orden á& eom-
I t S a ^  aoti^oarJíO. la aen-
«bpIenM tzz d® A |e o b o I  T In le o
lo« derechos pagados, fpara obsequiar 
pesetas. Desnaturalizado!canoa.
<d< 95° á 18 ptas. la arroba de 16 2[3 litios 
“ vinos da su esmerada elaboración!
Píobablementa d  sábado publicará La  
Carn?m  ana carta de Salmerón tratando 
del movimiento de solidaridad *‘«aa©
-H oy  terminó el fesUisai organizado 
a IQS SAUgrasistaB rapubli-
M U E B L l S
r.m ^  . . .  f » . « » » .̂101 i of  usu  ¡jei j Se vende un estrado estilo modftríiA*r -
eníos Sfio®^ e U i L t r ¿  «IV* atención Romeral, Cártama, Villanueva do Algaidas P m io  de seis sillas, dos sillones, ‘  ̂
por R o h S  ilLtín^Vs‘S íh ^  i  í*  ®̂“ ®® de fuego lapizados de ramio; consola
yaíorinsbuctOres 6 blancas á otron tantos veninos que las gwa espejo y mesita de ce¿tro.
Las coros cantaron el himno <tGIorja á
cíasés superiores á preciosí I mpaicos,
1̂ ® tiái3sií0 y I  Jép¿gi(;o 2 menos.
fi  ̂ i T A M B I E N  ®.® p̂®o® *ao“
ioh
usaban sin Uceoní«« Pasage Larios, 2, prl. dcl
gábrica de Platería: Ollerías, 23 
ûeursg: Compañía, 29 y 31
demos callé Somera 3 
y,^ con vistas al Muelle Herediá y con agua 
elév da por motor eléetfipq. * i
I ^ E o c i P i f o í l o :  'A lá n if  d«. i
No ocurrieron incidentes.
D e B ilb a o
Se esegara que los reyes vendrán de Co- 
wos el 24 permaneciendo aquí nueve días.
Durante su estancia se verificarán rega­
tas para disputarse la copa de la reina. '' ‘' 
Además del yate vendTSa los
Carhs r ,Bio ífé la Plata,
J E * 0 . l 3 0 ;
Compra de Alhajae antlgllas, briUinaites,
M ás d e  €Jaipt»g;e^|^
Siguen apareciendo náuí'iacros que sé 
consideraban chogados, ^
h a i i S  S! Vara que avisen el
náufragoí^^^* cOmo la presentación de
sascripciones.
^^o^lstos de calzado todos los 
naur^gOB que carecían de él. 
nriA ®á^íules de los diversos países á 
que perteüécen Jos náufragos socorrerán á 
J  cuidarán de su repatriación.
 ̂ - El oficial y loa dos marineros del Si- 
^  que lograron extraer la documentación 
«el buque, hicieron entrega de ella al cón­
sul italiano.
77^®̂ ® ®®la noche se proyecta una expe­
dición al bajo de las Hormigas, organizada- 
por el vicecónsul de Italia, al que auxilia-, 
eficazmente en la empresa el capitán gene- 
oel departamento marítimo.
El objeto de la expedición no es otro 
el de vigilar el barco é intentar ei salvai^u- 
to de los equipsjas y de parte de ia car^ .
Los expedicionarios embarcarán á '^rilO> 
dél remolcador dél arsenal, lIevs,ñdo íost 
materiales necesarios para el tralóajo que 
deben practicar.
Forman la expedición vario» marifierOi 
aei Sirio al mando de un oftoial y del ' /eprs-
sentante del vicscónsul de Italia-i /
t«ílnA*f* Adrit li, parttransportar á Génova a uáufr© gos ita-
s a lv a r ii casco
I y El’isa Ferrara
i d r a i  la fausta nueva de/qu a su ma- 
I - lOgró salvarse á bordo de va- por fran- 
I  Oés que la condujo á Gartag^a,
^ p ra ld a a , aro y  p l a t a . - l . a  c a s a  q u e  n iá a  p a g a .
fil^ E S  EnSTENCIAS.-PLaTERIA Y RBLOJIíRIA 
Objetos aptístleos de eleotro-plata.-Preeios de
m ñ  Etiioiomst B iA iiá i Miércoles 8 de Agfosto de 1906
EF8lgpi» B S ^ M  I B M B F P l  l i  Agua de Colonia, Agua de Barcelona, Loción de violetas, 
i« E l i *  ■ EWH k “  H Rumquina, Licor del Polo, MenthOlina, Polvos Simón, Polvos Gou- 
dray, Polvos y pastas para los dientes, Vaselinas,Cosméticos, Pomada Húngara, esponjas, borlafe, esencias, 
estuches de perfu  mería, tinte para el cabello, jabones de olor y  ipedicinales.
Droguería Universal
G pxnadia, 6 3
Bsiniz eapecial paia parpatiua. Tabos de pintura al óleo, Pincele*, 
Especíñcpa, Agua* minerale*, Braguero*, Irrigadores. Algodone*, Gasas, 
Termómetros, Oro fino, Oro imitación, Aluminio.
y  O t P O S  B l« n « o  B e ln ta n te :  a a p a e l a l l d a d  p a g a  p i n t a r a  b l a n c a
El cónsul de Dalia en esta ciudad ha or­
denado al capitán del \'ápor italiano Um­
bría, que procedente de Buenos Aires y de 
Cádiz pasará á la vista dô  «ste puerto, que 




«A B  C>
Da San Sebastián comunican á e*te pe­
riódico que continúa picando en Msíoria la 
segunda combinación diplomática.
Sábese que ésta no se resolverá, en prin­
cipio, hasta el regreso del rey, y de modo 
definitivo cuando haya tomado las aguas de 
Pánticosa el ministro de Fomento, al cual 
se indica para la Embajada del Vaticano.
Trátase de convecerle á fin de que acepte 
el cargo.
Si se lograra, daríase á su nombramiento 
ciíírta solemnidad, al objeto de que loa ma­
liciosos no vieran en este acto del Gobierno 
una maniobra de eliminación.
O oD jara
Cierto personaje político ha declarado á 
uu redactor de SI Liberal que López Domín­
guez posee informes exactos y completos 
de la intriga que se viene fraguando en las 
sombras contra la actual situación.
Duélese el presidente del Consejo de que 
amigos políticos suyos utilicen aquellos ele­
mentos que les proporciona el cargo que 
ocupan para amenazar la vida delGobierno. 
y  aduce como testimonio que en algunos 
mioistesios y altas dependencias sólo se 
sirve á los amigos conjurados, dándose el 
cato de que resulten preteridas y maltrata­
da* las personas íntimas de López Domín-
CAMISERIA ESPAÑOLA ULTIM S NOVEDADES
gnez.
SI Liberal asegura que los moretistas no 
tienen participación en el complot.
Dice elW ano  dé los republicanos que 
el hueso de la nueva combinación diplomá­
tica está eiUa emb&j^da del Vaticano, que 
nadie quieiW, lo cual demuestra que toda­
vía hay cáQv îdos que creen en las declara­
ciones de loti liberales.
(SE R Y IB fO  DE LA ROCHE)
B e l
C L &  J ^ l o r o a t i - o i o  H t x r ' t ó c J . o
B 7  y  ¿ 9 ,  Nueva, 3 7  y  3 9  ^
P r o c e d e n t e s  d e  l a s  m e j o r e s  c a s a s  d e  P A R I S  Y  L O N D R E S
GRANDES EXISTENCIAS Y BU£Í GUSTO EN TODOS $ÜS ARTICULOS
Espifiialad en el corle de csmisis y calzoaciilos a medidas para CABALLEROS y NIÑOS
Muchos de ellos conservan objetos en los |  
bolsillos.
El hijo del comandante tenía su botona­
dura de oro.
Una pobre mujer árabe conservó, al aho­
garse, un pañuelo en el que guardaba su 
portamonedas, un rosario y cuatro liras.
A otra se le han encontrado unos docu­
mentos árabes.
Una niña tenía en loa bolsillos unos pen­
dientes do oro y perlas.
En el bolsillo del cadáver de un italiano 
al parecer emigrante, se ha encontrado 
un reloj de nikel, un portamonedas y un bi­
llete de cincuenta liras.
~ Medio enterrada en la arena ha sido 
hallada una pequeñita, abrazada á su mu­
ñeca.
—Según los datos, bastantes incomple­
tos. aún faltan 274 personas.
—El rico comér<qi<inte de Petropolis, 
Mr. Augusto Prorette, que logró salvarse, 
ha manifestado qiíA én su camarote abando­
nó alhajas de gran valor y que si al practi­
car los trabajos de salvamento del Sirio lo­
grasen rescatarlas, las cedería á loa náu­
fragos pobres.
—En el cementerio de Balones, próximo 
á Cabo Palos, se inhumaton, después de 
haber sido identificados, muchos náufra­
gos.
—La mayoría de los náufragos indocu­
mentados procedían ̂ de Barcojiona.
—Mañana dirá una misa én sufragio de 
las victimas el fi r̂zobíspo deí Brasil.
-rHan comenzado los trabajos para saD 
var elequípage. ;
—Hoy llegó á Cabo Palos el vapor Adria 
para recoger á los náufragos.
—Por suscripción popular se ha costea­
do una comida para los náufragos.
—El público continúa socorriéndolos con 
ropas y dinero.
—Han circulado graves rumores relati­
vos al naufragio, haciéndose comentarios 
desfavorables á la compañía.
' "  '  D e  M s t d r M
B a le a  d a  Mads>M
á por iOO interior eontaá^.... 
S por 100 amovtizable.......*..
Cédulas 6 por 100..... ............
Cédulas 4 por 100..................
Acciones del Banco España... 
Acciones Banco Hipotecario.. 
























LM CRÓZ DEL « r a p o
C E R V E Z A  SIISÍ RXYAL
O a fé  37- E e s ta n r a iit  
Irik I.OBA
J O S É  M A R 'Q U B Z  C A l^IZ
' Plaza déla Constitución.—MALAGA 
Cubierto de dos pesetas hasta les cinco 
de la tardo.—De tres pesetas en adelante á 
todas horas.—A diario, Macarrones á la 
Napolitana.—Variación en el plato del día. 
—Vinos de las mejoras marcas eonoeidas y 
primitivo solera de Montilla.
Queda abierta la Nevería, se sirven he­
lados de todas clases.
A d o m ie l l la
, Entrada por calla de San Tolmo (Patio 
I de la Parra.) , _______
se expende al grifo á 15 céntimos bok y 0,75 
litro, en la Gran Cervecería MUNICH, 
F l a s a  d e  l a  C o n síitu ie ló s i
y  IP a sa g e  d® A lv a p e a
Pavimentos EM énicos
’S  DB
lo s á ic o s  Hidráullciss
A las madres de familia
éQuereis librar á vuestros niños de los 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta frecuencia le causan su muerte? 
dadles
LA DENTIGINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1  peseta 5 0  céntimos. 
Depósito Central, Farmacia de ealle To- 
I rrijos,2, esquina á Puerta Nueva. -Málaga.
; ] « a d e :5 a s 3
d e  p in o  (^ e lN o r te  d e p o ffo p ñ l 
l y A m é r i c a l
^.fp^ÁXONSTRUCCION Y tIT lER^
i x t m ^ e r o
\  7 Agosto 1906.
C ow ea
Según comUnico de Cowes, don Alfonso 
bs desmentido que^Anviese la idea de tomár 
parte en las regatas;' ,
—Ayer pasearon á bordo del JBritania,% / 7 Agosto 1906,
don Alfonso, el rey Ediiatdo, la reina Vic-| B1 e o n v e n lo  e o n  M a p ru e e o s  
toria y la princesa Beátiiz |  £1 centro comercial de Barcelona ba te-
Tambiéfrfaeroh én automóvil á visitar el|legr&fiado el ministro pidiendo que se preo- 
parque de lord Montagu, quién les invitó á l cupe de,la expansión comercial en Marrue- 
almorzar, enseñándoles después la propie-Icos. ,
dad. I García Prieto se extraña de que se pida
—En él palacio de Bealieu tomaron tbé y f al mismo tiempo que se demore la cons- 
marcbaron á Hythe, donde embarcaron en|tracción délos puertos de Ceuta y Melilla, 
«1 yate (Sbetla. i basta arraigar el comercio.
Un batallón hizo los honores. |  El ministro dice qne mal puede anmontar
Más tarde di ó el rey un banquete en eifet^ tráfico si no se cuenta con medios tan 
&Sraida.
B e  G é u o T u
Div^n de Géiípva que al conocerse la no­
ticia dv̂  í* pérdida del Sirio las familias de
_  íi FIBBIOA J)E ASEEB4^^__ ' '
, fVÉNTAS AL POR MAYORy’mENOET̂ S
P Sobrinos dé J, Herrera FajardoJ
^ CASTELÁR, 5.-MALAQA 3 :
' DiBUJOS AñTlBTlQQ^
® C 0 2 6 éM I€ ® S
HiÉ ilB ! T SRP.
OéI M i?, IÍ.—MALAGA
Losetas de relieve de vai'ips eg|ilQ.B 
piiHPa sdicftlos y decorados.
p iteras.—Inodoros desmontRbles. 
—Tibieros y teda oisiií© do eomprl= 
de c ré a lo .
VISITAD L A  EXPOSICKÍN FOTOGRÁFICA
B B
r. GIMEHEZ LUCENA
8Calle de Compañía 6 y
C asis faadaA A  o n  1 8 8 8
Grandes novedades en Platinos, Gomas, bromuros y por cuantos pro­
cedimientos son conocidos hasta el día.
En retratos en coloridos y  por procedimientos especiales, presenta 
esta casa lo mejor y más nuevo que se conoce resultando preciosos cua­
dros al óleo sobre lienzo, porcelana, cristal, madera y en cuantos objetos 
se deseen.
Por 25 pesetas un gran retrato tamaño natural, al bromuro, lo mejor 
que se conoce por sus perfecciones y ser inalterable, en riquísimo mareo 
dorado, ó negro y dorado.
Por tres pesetas tres retratos gran tamaño perfectamente concluido.^
Seis predosas postales por tres pesetas.
Retratos para billetes kilométricos se entregan en el día.
Laboratorio especial para añcíónados, teniendo á su disposición, 
‘cuarto oscuro, cubetas, prensas, cámara solar, linternas para ampiiacio* 
? nes al bramuro y  cuantos aparatos deseen sin que estaj casa cobre nada 
i por utilizar dichos objetos, también encontrarán un buen surtido en 
; placas, papeles y  demás productos fotográficos á precios corrientes en 
i esta plaza. , ,
COMPAÑÍA, 6 y 8.-M Á LA G A ____________
'  ̂9¡mA,— GarmiigapK0t t̂¿g la calida  
é f h f  ^oéficios de esfa eme, es iumsj»-
faíifty no Mene cempeteneiA.
M Granadino CamMoAi «le»Día 6 DE Agosto
ColiSBitsríe Odsntológice
Bar Parisién
impoitantes para ello comó son los pasi­
tos.
No s a  Abogó
López Domínguez dice que es inexacto.
lo* iripv.Hí®utes fueión desoladas á la capí-1 que en el naufragio del vapor Sirio perecie
violenta-,
tañía en tdemanda de noticias.
Nó las t^híuvieron y entonces 
ron las oflcL’pás;
Desde éstiís se. trasladaron á la casa ar­
madora, qme tamMón asaltaron, causando 
grandes desurozOs.
El pjiblico culpaba á los navieros de la 
catástrofe.
La policía tuvo que iñvtervenir para res­
tablecer el orflen.
D o  p r o v i n c i a s
7 Agosto 1906, 
B o B ap ee lo n a
Se ha reunido ia Junta de Solidaridad 
Catalana.
Di6.se lectura al manifiesto redactado por
ra ahogado el ohispo de San Pablo (Bra­
sil).
<BAp»ñp Na®VA»
Este periódico acoge el rumor de que Ló­
pez Domínguez pedirá al rey el decreto de 
disolución, convencidos la mayoría de los 
minislros^de la necesidad de esta medida.
R a ettflOAeión
La noticia del naufragio del Sirio y de 
que en el siniestro había perecido el prior 
de los henedictinos ingleses ha llenado de 
asombro al Ahogado, qne ha hecho rectifi- 
pai la noticia, pues no iba á bordo del tra- 
saiíiántico.
C o n fe v e n e l^
Esta tarde go reunieron Dávila y Armi-
NEVERIA
MASQUES DE LARIOS, 3 
Granizados de chufas avellana y limón. 
Rica horchata de chufa, hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especiales sandwlchs á 15 y
; niBIGIDO POR
ll;  J o s é  B a o n o  y  MIvar>os
en la calle Sta. Lucia, núm, 1 
Resiauraciones faciales y bacales. Apa­
ratos correctores de la malposición de los 
dientes, trabajos en oro, cancho, porcelana, 
etc. etc. Fuentes, coronas, obturaciones en 
loro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene- 
 ̂ral para evitar el dolor en las interve ncio­
nes qnirúrgicas y cnanto concierne á la es­
pecialidad del dentista.
M a r o  d e  P a e r ta t  N a e v a  r ;ó m . 3  
I Gran barato de encages y tiras bordadas 
f por piezas y varas. Especialidad en géneros 
I de punto. Gran surtido de abanicos japone- 
J ses desde 2 reales en adelante. '
osé ’ I  m peOitiw T^
M É O IC O -G IR U JA N O
Especialista en enfermedades da la ma- 
( tríz, partos, garganta, venéreo, sífilis y es­
tómago.—Ounsulta de 12 á 2.
MOLINA LABIOS, 5
Honorarios conv<t»noíona!ev.
Desde 1.° de Julio consulta en los baños 
de Apolo y La Estrella. ____
de 10.75 á 11.10 
de27.82 á 27.91 
de 1.360 á 1.365
de 10.90 á 11.20 
de 27 84 á 27.92 
d e l 360á 1.365
G O R eiD il
4-
Visitar en la Caleta la venia del Yerno de 
Conejo, donde encontrareis un esmerado 
: servicio en comidas y bebidas.
Sarvicio á la carta.—Se sirven banquete* 
á precios arreglados. —Magníficos merende­
ros con vistas al mar.
M a t e m á t i c a sPANADERIA ESPAÑOLAEl dueño de este establecimiento pone en
. y superior
30 eís.—Sabida, y licOMS da toda, clases j orecios*^Roscaa de l*^ex traá ’ Preparacíóii para carreras especiales
----------------- - ---------- .de. ‘S;f5Tk?IÓ¿rmé PaíesTme^^^^^ ,.SÍÍ*e‘  E N B IQ O E  G R A O IA N  H E B O O I,
rior 0,35. Esmerada elaboración y exaotitnd I Plaza de la Constitución núm. 9
en el paao. Para tiendas y fondas precios | (Fotografía Moderna)
convencion&les y económicos. Servicio & ̂ ...domicilio. í Leyendo este anuncio
Mago Faogtai N a o v a , S .-M á la g a | gg obtiene beneficio
i Ninguna casa de Málaga goza del crédito 
u O l O l  0 0  i ^ U B l u S  Isostenido siempre por esta en aguardien-
precics sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Café de Puerto Rico, con leche ó sin ella 
á 20 cts. vaso.—Cerveza helada y al natu­
ral de la acreditada marca Cruz del Campo, 
de Sevilla. 15 cts. bpek.—Leche de vaca 
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, medio 
litro 30 cts.
Depósito de nieve, á precios de fábrica, 
al por mayor y menor.
Despacho á todas horas.
8, MARQUES DE LABIOS, 3
Desaparece por completo 
licorjMilagroso de Colín.
De venta en farmacias y Drogue 
rías.
j Depósito: Droguería de Luis Pe 
|láez, Puerta Nueva.
F é lix  ©aem» Calvo
Esta Gasa ofrece gran surtido en
todos los artículos de Estación. i Por ausentsrse su dueño se traspasa una 
Extensas colecciones en Batistas, ¡tienda encalle de 1 .* y esquina con tres
tes anisados, daloes y secos, 
con el I Triple Anís Gómez Oestino es do pu
Buen negocio
ict r| para tratsr ide la real orden enviada á 
Junoy,^ cuyo documento no se publicará Murcia nombrando ía Junta de socorros pa- 
hasta qae lo apruebe el señor Salmerón.
Muselinas, Gasas negras, blanpas y ihuecos.
-  Ha fondeado en éste puerto el vapor 
Hungría.
Dicé el capitán que al pasar por los bsjos 
de las Hormigai5 '*'10 al Sirio completamen­
te abandonado po’'? sus tripulantes.
Seguidamente p racticaron un detenido 
reconocimiento, recs^i®íifie diversos obje­
tos de la pertenencia capitán.
Después recorrió las costas, sin hallar a 
nadie, y en su vista, prob'^íííitó el vfrje.
Cree que el Sirio m arctí^* á toda velo­
cidad y confía en que se poiJ.** salvarse el 
cargamento.
B o  C h le ln n a
En Chiclana esplotó la caldó)fa de una 
fábrica de aguardientes.
El edificio quedó destruido y muchos ope­
rarios lesionadoe.
D eton ldo
Se dice que el capitán del Sirio seiÁ éU' 
viadb á Italia, detenido.
I m b é e l l
Dice el patrón del Joven Miguel que 
cuando navegaba en demanda de Agallas, i 
vióaliSin'o tomar un rumbo extraño y opi­
só  qqe el capitán sería un imbécil ó un 
practico consumado.
Boeomptonaao m aro e ld so
Las autoridades de Cartagena comunican 
\I Gobierno que son merecedores de la
iz roja del mérito naval el patrón del
ra los náufrago s|.
Formarán parte de ella el Juez, el co­
mandante del Puerto de Cartagena, los se­
nadores y dipatados.
La junta enviará una lista de las pérdi­
das sufridas por los náufragos.
F a a é ló n  bem ófiea
La empresa dél teatro Lírico de esta cór­
te dedicará los productos de la función 
inaugural, anunciada p&ra el jueves, en 
beneficio de los náufragos del Sitio. 
laoxcplleablo
López Domíoguez no se explica lá con-§ 
docta del capitán del .Sino; su abandono, 
cansa de la catástrofe, y su intento de fuga 
para impedir la responsabilidad de imperi­
cia.
Dice que si el capitán y los oficiales hu­
bieran tenido serenidad, el número de víc­
timas fuera menor, puesto que soló se ha 
hundido nna parte del buque.
Igxiovsaclailí
El Gobierno carece de noticias exactas 
aceret del número dé víctimas.
También López Domínguez ignoYa si el i 
capllán dei Sirio reelolaba emigrantes, ó ■ 
si su misión consistía en embarcar los ya 
contratados por los agentes.
{ Soooviaoo'
Han celebrado uná reunión López Do- 
míoguez, Navarrorreverter y Dávila, acor­
dando nombrar una junta magna formada
colores; Céfiros, Blusas bordadas de 
batistas y seda ó infinidad de artícu* 
los última novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne' 
grá y colores, grandes colecciones en 
chalecos fantasías y driles para caba* 
fieros.
SECCION DE SASTRERIA 
Con gran esmero se confecciona 
toda clase de trages para caballeros 
á precios «mj egonómicos.
Informes Nicasio Calle, 7, 3.® derecha.
ilKELADO
reza absoluta.
Esta casa fabrica desde muy antiguo 
Aguardientes, estilo Rute y 'Yunquera, 
Rom. Coñac y Ginebra y los vende á pre­
cios,baratísimos.
También gozan de buen crédito los vi­
nos secos, dulces y Pedro Ximénez co­
rrientes, así como seco añejo, Lágrima 
Cristi y moscatel añejo de los Montes 
Málaga.
No sa hace mención del Valdepeñas CeS' 
'tino á 0‘26 céntimos la botella de.Si4 de li­
tro, verdaderamente solicitado y preferido 
por todos' los consumidores, pues nadie 
mejor que ellos conocen ana intereaes.
Para evitar posibles confaeionea
Cestino, es Toppijós núm. 35
DONDE ESTA LA BOMBA
Cóhstmceióa y Ri^^azaeión de toih» «¡jp® 
de objetos metálicos.




Paria á la vista . .
Londres á la vista. . .
Homborgo á la Vista. .
Día 7
París á la vista , . ,
Londres á la vista .
Hamburgo i  la vista. <
l a v l t a e l d n .—Por acuerdo de la Jun­
ta Permanente de Featejoa, el Sr. Presiden­
te de la misma,D. Félix Sáeuz, ha invitado 
á nuestro director D. José Cintora, al so­
lemne acto de la Promnlgación de loi Fes­
tejos, que tendrá lugar en el Muelle de He- 
redia el sábado 11 del actual á las cinco 
de la tarde.
Agradecemos la atención.
P ftp«  A lg e e lp a o .-A y e r  salió para
Algeeiras el joven artista señor Saldac, que 
con tanto éxito ha venido actuando en el 
Cinematógrafo Paacualini.
F l a e a l . - H a  sido nombrado abog^d5 
fiscal sustituto de esta Audiencia el letrado 
don Julián Portal y Portal.
S I  a b o a o  d «  l a a  e o ri^ id ca  d o  to ­
ro » , r-Como se tiene anunciado hoy miér­
coles termina el plazo para el abono de las- 
corridas de toros que se verificarán en la 
próxima semana.
La Junta permanente de festejos, al objeto 
de dar mayores facilidades al público, ha. 
dispuesto que el despacho donde se expen­
den dichos billetes quedo abierto hasta lao 
once de la noche de hoy, en la Plaza de Ir, 
Constitución, Papelería Gatalsne.
H o y o F t» .—En LsguniUae taeslio-isa- 
ron anoche los niños de l i  añ/jg, Guillermo 
Karsten Lacal y Antonio Reyes Haro, cau­
sando éste á aquél una herida contusa en 
la reglón frontal y otra en la pierna dere­
cha, ambas leves.
Recibió auxilio en la casa de socorro del 
distrito.
B o n a n o la —Don Antonio Postigo Flo­
res, denunció anoche á la policía qu e su 
esposa doña Dolores Bol había desapare­
cido de BU domicilio, marchéndoae ni de su 
hermano.
C a r i  f iad .—Llamamos La atención de 
las personas caiitalivis acerca de la aflicti­
va situación en que se encuentra la infeliz 
Adelina Sala, enferma y sin recursos.
Habite esta desgraciad.^ en la Cruz Ver- 
dó núm. 22.
O tro  vap to*—Está visto que el calor 
influye extraordinariamente en la sangre 
de la geste jóven.
Anteayer fugáronse dos novios y ayer¿
R « g ro a o .-H a  regresado á MarbófiA f bien temprano, desapareció de sndcmidlio 
el joven don'José Domíngaez Toi?alba, so- « k  jóven de quince años, Margarita Martín 
brino del general Lóye? Domínguez, ‘ |  Muñoz, marchándose en unión de Cristóbal
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personalidades 4e Cartagena, laque
K  ,  -  — A  T '.r tn n A u T iJ ie M  s s n t r a  ssA rr  a io o ^  A fa  12 a ...,,., A . .  .9 2 a i_____  ̂ ^ .  * -t .dellao '^ Ficenk Lacaw6í-e, cuya con8esióü| atenderá expléndidamente al socorro de
aplaadir^"^“ náufragos y el vecindario defio* náufragos.
aquella ciu , i Gobierno arbitrará los recursos néee-
El rey ha el Consejo de mañana,
B ilb a o  i apartándose del rigorismo que marcan las
Asegúrase qií^ ^
el día 24, á bordo a. G^ra^da, de regreso
delvkjeá Cowes. , , , . ■
Se les invitará á yM^1irél p&l^cio de la 
Arteaga, y el ti-exemperatriz Eugenia, en 
ro de piéhón. .
Don Alfonso pationará su *®“
Se ha nombrado una comisión' ASnarga 
da de organizar festejo*.
Sobre el naufragiff
Desde Cartagena han marchado veintei. y 
dos náufragos á Alicante y quince á Cádiz';
Los restantes basta quinientos, siguen 
en aquella ciudad.
—Un oficial del Sirio dice que ha inspi­
rado á los náufragos extraordinaria grati­
tud la generosidad del director del Banco de 
«Cartagena, qne se encontraba veraneando 
«n ana quinta en Cabo Palos.
Además de albergar á catorce náufragos 
dkpnso que se les prestara asistencia mé 
«dica y les proporcionó ropas.
En el consulado italiano se activa la lis ta p e rso n a lid a d e s
en consideración á la urgencia del
caso.
Dice el ministro de Hacienda que no se 
tra,ta de un ciéáito extraordinario, sino de 
administrar la cantidad necesaria en térmi-; 
nos de que los recursos lleguen á los nece­
sitados.
La Hacienda lo reintegrará todo poco á I 
poco.
liogallasaeldn
La cifra total del crédito se preaentárá 
\ ¿ las Cortes para su legalización.
B eaom bblao rolntsgv&blo
A ios náufragos que necesiten ropas se 
les facilitarán, y serán repatriados todos 
los que lo deseen.
De las sumas que les anticipemos nos 
reiníégrarán los respectivos Gobiernos, 
^ a n t a  dio oesoppoa
La Junta de socorros qne se ha de cons­
tituir en Cartagena estará preaidida por el 
caj[<itáa general de derartamenlo y en ella 
figurarán el obispo, el alcalde y significa-
de ios náufragos vivos y muertos.
—El alcalde ordenó que los náufragos 
que se albergaban en el teatro del Circo, 
lueran trasladados á un edificio del Aynn- 
tamiento donde se les ha habilitado camas. 
—Son ya numerosos ios cadáveres que
tí. mar ha arrojado s  la playa.
B aspaoboo  ofíelalao
Se há reelbido un telegrama oficial de| 
Cartagena, participando queá los náufra­
gos se les presta todo género de socorros. 
Se hace imposible salvar el buque.
Al consulado se le facilitan cuantos me­
dios pide.
marquesa? Ya véís que os pongo en vereda... Por última 
vez, ¿queréis hacerlo?
—No,-—contestó Jazmín.
Louvois ahogó un rugido de cólera, y encogiéndose de 
hombros con desprecio, cogió á Jazmín por el brazo y le 
arrastró hacia la puerta del aposento inmediato.
Una pared de fortaleza como las que se construían en 
aquella época separaba ambas habitaciones. Louvois 
abrió la puerta y dijo á Jazmín con voz de trueno:
—iMiradl
El obispo reconoció á Gera^o, pálido y desarmado en 
medio de los cuatro hombres,Iquienes se habían sentado 
uno en cada ángulo delaposahto como cuatro fúnebres 
estátuas.
El infeliz se estremeció, pero recobrando su valor, dijo:
•—Es inútil que le hayáis hecho prender; no le arranca­
réis una palabra.
Loüvois sin contestarle dijo á aquellos hombres:
—¿Os acordáis 1̂ 8 la señal?
—Sí, monseñor, un campanillazo,—respondió el que 
parecía jefe.
Louvois cerró de nuevo la puerta y condujo á Jazmín 
en medio del gabinete.
El marqués estaba lívido; en sus labios aparecía una 
blanquecina espuiua; un poder sobrenatural le trasfigura- 
ba y daba proporciones gigantescas á cada uno de sus mo­
vimientos.
—Supongo que ahora nie cojiiprenderéis más,—dijo á 
Jazmín.—Habéis visto al conde de Lavernie, á vuestro 
discípulo, al... favorito de viiestia protectora; habéis visto 
también á los cuatro hombres qne le custodian, y les ha­
béis oido hablar de una Ca^patdlla que debe dar una se­
ñal. Esta es la capapanilla,¿el)cordón está en mi mano y á 
su sonido esos hombres qesngd|rán la espada y darán 
muerte al conde de Laverpie. Sí dentro de cinco minutos 
no me habéis dado una contéfetácíón satisfactoria, tiró del 
cordón y todo habrá concluido; Mé diréis que cinco minu­
tos son muy poco tiempo, ¿pero qué queréis? no lo tengo 
de sobra.̂  Mirad bien el reloj; los cinco minutos empiezan.
Louvois se colocó delante dé la chimenea con el cordón 
en la mano izquierda; Jazmín, fuera de sí, dió un grito la­
mentable, pues acababa de comprénder todo el horror de 
la situación. Louvois quería en efecto atropellar por todo, 
y Gerardo en sus manos era hombre muerto.
—(Monseñor,—exclam ó,—es ú n  secreto d e  confesiónl..,
Vos no podéis querer lá perdición de mi alma.
—No perdamos tiempo,—dijo Louvois con espantosa 
calma;—acaba de trascurrir un minuto.
Jazmín elevó al cielo los ojos, las manos, su alma toda, 
y se precipitó luego á los pies del ministro, en quien sé 
estrellaron como en una peña sus sollozos y sus vanas sú«
plicas. , ,
—¿Vaciláis?—dijo Louvois sordamente.^ jCómo! spia 
cristiano, sois pastor de hombres, creéis en Dios, os apo« 
jáis en el ejemplo del señor, y dudáis entre el orgullo de 
una mujer y la vida de un hombre; ¿G^o^tíi yóis qú^ 
ra la mujer solo se trata de ser ó dé nó ser reina, mientras 
que para él, joven, gallardo, inocente, amante y amado se 
trata de ser dentro de pocos segundos un ser vivó Y libre 
ó un cadáver? [Mirad el reloj, infelizl solo os quedan tres 
minutos.
—¡Dios míol...iDios miol...—exclamó el pobre Jaámlu 
mordiendo un pañuelo y golpeándose el pecho, ¡no puedo, 
no debo decirlo!...
—¡Sea pues!—gritó Louvois dominado por el furor que 
en su alma fermentaba; si tú, miserable, amas tan poco la 
vida de ese joven, ¿por qué he de atnarla yo? Peor para tí, 
peor para ella, peor para él; retiro mi palabra, y adelanto 
labora.
Y levantó el brazo para sacudir el cordón; Jazmín se le­
vantó para detenerle, exclamando:
-Gracia,—monseñor,—hablaré! Tenéis razón: la reina 
me perdonará que la arrebate su corona, pero la madre 
nunca perdonará el asesinato de su hijo.
—Es su hijo, ¿no es verdad?—gritó Louvois precipitán­
dose hacia Jazmín, cuyas manos estrechó entre las suya» 
con delirante alegría.
- S í .
 ̂—¿El hijo de Viílaceaux 6 de Albret.
—Lo ignoro.
—¡Poco importa! ¡Es hijo de la marquesa de MaintenonI 
Y la condesa de Lavernie por amistad á ella consintió en 
educar á ese hijo,en«BConocerlo por suyo, ¿no es cierto?
—Asíes.
—¡Mío es al fin ese secreto que yo sospechaba, ese se­
creto que no acertaba á descifrar! Bien habéis h ec^  en 
decirme la verdad,—añadió Louvois sofocado por la re­
pentina transición de un excesivo dolor á una alegría loca. 
—Desde ahora cesáis de ser un enemigo para mí, y el mar­
qués de Maintenou me es sagrado. ¡No sería malo llamar Ú
. ■- !
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^rczádiefmtar de los encantos 1 tros lectores, contribuyó en crí.n )>?trte al
‘ salvento de los náufragos del Sirio
Séceha
do i muijáo
Lt. madre de la tortolita ha denunciado 
él bircao á las autoridades,
Loa uoviüs presentáronse voluntariamen­
te á las ocho y media de la noche en la 
inspección de vigilancia, donde quedaron 
detenidos.
C o m lo ló n .—Una comisión de médi­
cos titulares visitará hoy ai Gobernador 
dril.
Suponemos que la visita estará relacio­
nad* con la resolución de los recursos in­
terpuestos por el señor Gómez Díaz.
© n tra fla»  m e n o B .—
Al e! paqaeí e de tós eriSrsdá^ de Jas
Los botes del Poi/ow van muy á«íariora- 
díís, lo que prueba el rudo trabajo á qué 
debieron ser sometidos.
En cuanto á los lesionados por las fae­
nas de salvamento, cuyos nombres dimos 
oportunamente, iban bastante mejorados.
|J «  Btt,el tren dé las nuevey
véiníícinco 'salió, para Madrid, don Ma­
nuel Lerin 4^1 Olmo.
—Párá Sarilla; don Antonio Benjumea y 
señora.
—Para Glbraltar, don Francisco Gemn- 
t£8.
En el de las once y media lleg a ron de
cot nílís de ío?̂ )a de Agosto,-que han sido í Liñsres^ don S&lrador Aspitartey f;).miua. 
remiUd&s de Vaísncis, nclósa la falta de | ~DáMidrici,donGarlosPalacioyfamI- 
500, ignorándose donde hayan podido ser íi lia.
fuetrsída*. ' En el da k s  cinco marchó á Córdoba don
E a c á n d s lo . ’̂ Ba la calle del ircó d ef RodrigoMediEiilís. 
la Cabeza promovióse ayer fuerte escacds-i H éfo iem a»  SoeIstl«B . — Presidida 
lo, á consecuencia de haber maUrat|,do Fe-1 por el psimsr teniente de alcalde accidental, 
derieo Martínez Raíz, á una barbiana cono-1 señor Revuelto Vera, reunióse anoche en la 
cida por AwpMsíia ía fetteoero. | alcaidía Iñ Junta local de Reformas Socia-
El valiente quedó detenido en la prevea- f lea. 
ci5o. I Asistieron los Sres. vocales Díaz, Már-
ILik B « ñ o r ita  Rov2j?a.—Ayer líegó á|quez (D. F), Sala, González, Salinas y Mai- 
nuestra capital la notable tiple Clotilde Ró- quez actuando de secretario el Sr. Aibert. 
vira, que de tantas simpatías goza eu Má-1 Después de íeida y aprobada el acta de 
]ggg, I lá sesión última, díóse cuenta de vaifias
i Damos la bienvenida á la bella artista. I denuncias íarmuladae contra dueños de es- 
Sp' E l  «P oJéow»—Anteanoche zarpó de jtáblecimientos de bebidas, por infringir la 
nuestro puesto el magniñco .vapor fíancéslley del des^anap» acordandó imponer muí- 
íoUou, cuya tripulación, coino saben nueá-1 tss á dichos esíablecimientOB,
Lcyéroftiye tarabléu seliciiuása de propia-« 
tirios de establecimientos icleiesándo la \ 
condonación de las multas impuestas porl 
fiO atenerse á la ley dominical, acordando! 
la Junta no acceder á lo solicitado.
Seguidamente se levantó la sesión.
Eipeetáealas páUic|s
Tefttffo TitSiil A kb
Ba tercer lugar, que continúa siendo el 
elegido por la empresa para los estrenos, 
veriñcóse el del sainete lírico en un acto, 
dividido en tres cuadros, en ver^o y prosa, 
original de don Manuel Ferndnáez de la 
Puente y don Antonio Ósete, mú?ica de los I 
msestros CsballerÓ y Hérmoao, titulado í a  ’ 
, Oacharrera.
Aunque no figuramos en al escalafón Se 
los críticos de plantiiis, ni siquiera en ca­
lidad de modestos aspiianíes, cúmplenos, 
como debido homenaje al genio, reconocer 
con aquellos el timbre de gloria que la 
obra tiene y que un notable revistero seña­
la con sentidas y elocuentes frases.
El ilustre maestro Caballero trabajó en 
esta partitura hasta los propiOB momentos 
,en que, vencido ai peso de los años y de la 
enfermedad que le llevó al sepulcro, no 
pudo continuas escribiendo, siendo él nú­
mero de la guajira de la obra de qué veni­
mos hablando, la última música del llorado 
maestro, gloria del arte español.
Ofrase. po,?.c, etá;ít pagine snusi» |  Herm^aillo de Amparo-és el trevieao Qa-
caí, á más de cu mérito artístico, el que le fio, graciosísimo chiquillo interpireiado por 
presta el hecc » de serla última obra de I Consuelo MayendijB.
Caballero, en a que resplandece la iaspi-| Amparo tiene su novio, Manolo, simpá- 
ración lozana que dió sello parsonalísimo | tico muchacbo que ve con muy malos ojos 
á todas BUS producciones y le Wlió la fama l íos arlisiicos .derroteros de. au futura fa- 
de estar considerado justamente como uuo!milla, y aunque también es aficionado al 
de los más íecundóB é inagotables compo-l canto, está más por las soleares y guajiras 
sitores. í que por los trinos y fermatas del divino
« I arte.
* * I Termina el cu?i.drp primero con un cómi-
Sigciendo la costumbre establecida, di-ico concertante qué no cesa de ser interrum- 
remos algo del argumento antes de ocupar-ipido con donosas ocurrencias por el empe­
ños de la obra y de su interpretación. ̂  fc&tadp Galo, burlándose siempre de don 
Amparo osuna muchacha mqy guapa,|David y Tuval. 
que tiene excelente voz de tiple. La señáf En el segudáo cuadro cantan y tocan las 
Jerpüima entufkemadá coa las condiciones! arpistas un número, presentándose después 
artiticas de la niña, dí adefia y no hace ca-1 algunas cómicas escenas, 
so alguno de BU pjosáica tienda de cacha-1 Y vamos al tercero y último de k  obra, 
rros, atenta nó más á que la j wen pueda es- J que repiesenta el salón de actos dei Coá- 
calar algún día las puertas de la fama, y á servatorio de música.
este efecíb admite y obsequia en su casa á 
algunos psaúdoB artistas líricos: David, 
bajo piofiüdo, proíeeor de clarinete; ei 
maestro Tuvaí, presuntuoso profesor ds 
canto, que, autor de una ópera inédita, lo 
mismo explica el asunto de su obra con 
singulares alardes de oratoria, que sé come 
una chuleta de ternera á costa, es claro,  ̂de 
los pobres cacharreroi;; y Julián, protegido 
de Tuval, tenor y cojo.
Todos estos personajes concurren á la 
trastienda de la cacharrería con objeto de 
ensayar la obra que se estrenará en el Con­
servatorio.
Es él día del estreno de la obra de Tuval, 
á cuyos ensayos hemos asisíi Ío. Amparo 
canta en el escenario; don David toca el 
bombo en la orqueste ; el maestro Tuval óí- 
xige entusiasmado, Manolo, el novio de 
Amparo, ha inventado un ardid para poner 
en ridiculo á todos aquellos á quiénes juz­
ga sus enemigos porque le separan del obje­
to de SU amor, y no se le ocurre otra cosa 
que encerrar al lisiado tenor Julián, y 
tomando sus vestiduras teatrales, presén­
tase en la escena inopinadamente sólo pa­
ra hacer fracasar los comienzos de in carre­
ra artística de Amparó. -
Gf.mc lo piensa lo hace el múchteho 
terminando la zarzuela con un* escena áL 
mucho y animado efecto. ®
♦* •
Lo cazJiarrera es un sainete—según di 
cen BUS autores—dé escaso valor literario* 
que resulta á ratos grotesco y que, acagÁ 
por es* razón, hace reiir al público.
L* partUars, obra póstuma deí insicne 
Caballero, es digna del gran maestro »d 
mirándose en sus páginas inspiración’ oii* 
ginaUdad, gusto melódico y alarde Mmól 
nico.
Los números que más sobresalen ion* el 
coro, terceto y concertante del primer cua 
dro,y la rp.manza del segundo, cantada poí 
1% sefioía Vícenti con gran expresión y de­
licadeza.
El éxito de la obra corresponde, de dere­
cho, á ios Sres. Caballero y Hermoso, bien 
que el libreto parece hecho para prepam 
las situaciones musicales.
Sn la interpretación dietinguiéronae las 
péñoras Mayendía, Vícenti y Alba y los le- 
ñores Miró, Sánchez del Pino, González y 
Fernández. ^
Los demás coadyuvaron con discreción
La obra se resentía de falta de ensayos' 
PAiticularmeníe en las escenas de conjunto,’ 
♦%
Esta noche debút de la bella y notable 
i tiple Clotilde Rovira, con La Revoltosa 
: anunciada para la tercera sección. '
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píípgraáo C6II ás Kipá® ssi U I r i d i a  J t
Si'. JDl Mateo Góñááles Marfil:.
, .‘̂ ''Muy Sr. mío: Autorizo a V. para hacer el uso que estime coiivementei 
de lá leal y expontánea declaración que hago acerca de los excelentes re-¡ 
sultadós que he obtenido con el uso de la E m u l s i ó n  M a p f l |m  Gua-' 
y á c ó l  en los niños afectos de tuberculización, ya mesentéricaij ya broa-- 
có pulmonar, que abundan en el Hospicio de Madrid, de.cuyo|estableci- 
miento soy el Médico Jefe. ' ‘ íf
Es sin duda alguna una feliz^preparafciótt'farmacológica; f|n que á la 
científica asociación de agentes tónicos del mayor valor se suma la condi-, 
«ión no despreciable de su fácil administración á los niños, á vecesV 
son difíciles de medicinar por invencible repugnancia á ingerir si ŝtancias 
;dotja,das de propiedades organolépticas difícilmente corregiblés.
B, S. M., Dr..Antonio García Cuelloj
Depósito Central; Laboratorio. Qnímioo Farmaeéntíoo de F. del Eío Cinerrero-(Biioesor de ^Conzález Marffl.-—Oompayag 2g,HliALAIiA
6e;ze&omienda.á los famadpres este hígíénieo papei.-^A cada librito acompüña un oreeioso abanicóle caballeroj 
De venta en los estaúcos y en la Papelería Gatalaiía, Plaza déla Goastitiaeióu.
Barriles para uvas y  pasas y
dobles fundes para barriles da vinos con arcos do hierro ó de 
castaño se venden á prscios económicos. ’ ^
Darán rezón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Télhz.—Má- 
Isga.  ̂  ̂ ;
Faiciiss presos Eloctro-quíÉiisei
Unicos que alivian, únicos que calman, únicos que curan el 
dolor y las afecciones reumáticas y catarrales en breves horas.
De venta en las principales Farmacias y Díogueríás. Piecío, 
S pesetsB.
Repreasotftüte en Maluga y su provincia: Bernardo García 
M.gr Huerto de is Madera, núm. 5.
G a se o sa s , y  J'aFufee®
M ARGA L A  «ISLA»
.Bromiada con Medallado píata y Diploma da Honor, en la 
expúsifcica- dftl Progreso da Madrid é.n, el 1905,
D E SP A C H O  A  DOM ICILIO
T o se  <3.® S o s a . ■ V illa ló p .
0 * lia . M©s*@B,o,;MosaJ*oy, ^
Especialidad en Jarabes de Zarzaparrilla, Piña, Frambuesa, |  
Pera, GraBadins', Groselis, Cognac, Mentr, Sidra, Agisnjo, Rom, " 
Azahar, Gafó, Naranja, Limón, Fres», Melocotón, Mandarino, Duí 
rasno, Manzana, Banana y Álbzricoque, Limonada, Sangría de | 
Vino Tintó puro, Cerveza helada y licores de isa mejof es marcas. |
A u t o g a r a g e  M e r i n o
T O M áS  H B E E D IA , 80
Representante de la casa
G. ELBIM.—Bawlona
fábrica de Neumáticos, para automóviles, motocicle 
tas etc. Gomas para coche de lujo.
Pídase precios y catálogos.
SÜPERFOSFATOS, NITRATOS, SULFATO AMONJCO, SALES 
DE POTASA, ECT., ETC.
Soeiedad Anónim a Cpós.-Bancalona
Los análisis de tierras, consultas, envío de fqllétos agrícolas y súscjrlppión á la 
revista Lo® A trp n o n  Q u im ie o s , son servicios gratuitos.
Dirigirse á D, JUAN GAVILAN.—Jovéllanos, 6_p?al.—Madrid.—Director [de 
l&B Oñeiñás Técnicas. ' ¡
Pídanse precio» y noticias mercantiles á la
AGENCIA DE MALAGA. -Alameda Principal, 23 bajós.
Id.
Idj!




Ftemiaáa con i  M;^ló de honor, cruces:de Mérito y ÉLédgíUas de oro
Mdi’Oe'lla, Londi'és, etc.,etc.
(KCLA, CéSSA, éÚÁRANA;. GACAO 'Y FÓSFORO ASÜS91LARLE)
Cnra la AaemTa, MaumUsmo Ei^̂ eime&aaa» nerviosas y dol aorazón. Afeooieaes s^dstrleas, íBlgres- I 
Monea dlffcUos. Atonía Intésthkl^ etc;',' etc.'Indispensable & las señoras durante el embarazo y a los que efeetuan | 
-trabajos intelectuales ó tísicos sostenidos. SIN RIVAl. FABA LOS ÑIÑOS Y ANCIANOS.
F A R M A C I A  D m  R I N K D O '  W ® W W  
C M I J Z ,  iO
■ P ÍD A S E  E N :T O B A S /L A S  F A R M A C IA S
Era- MAiFtlFSeo» »9  -F@r&í- 
den puertas, balcones de hie­
rro y efectos de obras.
Luebana nqm. 1 (al costado 
de l* fábrica de Ohocolate.)
J o v e k  d«B S # ^ ñ o 0 <lo-
sea colocación, éabe leer, es­
cribir y contabilidad. Buenas 
referencias.
. En esta Administrasión in­
formarán.
'■ ■ • ' ' F O S F A T A B A
A t©doa lítít enfermos, ios conváleeioatea y todos ios débilea, el 
VINO'BE BAYARD les dará coa seguridad la FüEítZA y la SA*,-5-ac 1,50 •P<irvr>«>!'in?> í v O T P a i * Í B -
S8,arr¡eá!la*,rft;
jos ó con éllo? mayores, naa 
buena finca rústica,, pnesbi de 
viñas, hu6rta,?arboleda, terre» 
no de pasto y siembra.
Informarán D. Pedro Ortiz, 
calle dé AlárcónLuián nám.4 
pito 2.°
E inr«m lltsi''':' '
Se admiten dos estadiactes 
jóvenes. Sitio có'htrico, trato 
i esmerado, preció módioo. fin 
I esta administraiíión informa*
I ráa. ,
IcuraciiiaiialÉlBtÉi
I en todas bus mrmifestaoioMit 
f con el «Aceite i&ntinervioso 
I de D. J, Romero.
Se garantiza su resultado. 
Unico depósito, callé déla 
Trinidad ntim. 47.
Tfaiípasfli
En una de las éslles máa 
céntricas dé la carita! se trás* 
[ pasa industria con enseres ó 
:: sin ellos por auséntarse sn 
I dueño. Darán razón en esta 
I Administración.I fMFmwnwwsii pir r mmmmBamMmuammmmmmmmrn
I /  TJTSSPSÜBO 
f con ó 8in exístenoiás de un bo- 
I nito establecimianto en lo mil 
I céqtrioo de la población con 
I estáhtísría y mostrador nuevo 
I y propios para toda clase de 
í industrias.
I Informará D. Rafael Lanza, 
I Plaza de la Arrióla.
I ;O eaH t6n
I  Se vende una motocicleta 
? WERNER de 4 HP. 2 cilihdroi 
último modelo. Autogarage 
Merino, Tomás Heredíj», 30. :
Fábrica da hormáa
Ventas al por mayor y menor. 
Be hacen 0 a  medida.", 
Palle P ^éa  Dniees, núm, 31r
E algiíilan algunas habita­
do oes amuebladas en sitio 
cóptrioo.—En está AdminüP' 
tráoión informarán.P :
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ese joven marqués de Maíntenon! ¡Hermoso enlace con­
traerá á fe mía la señorita Van Graafti ¡Gracias, señor 
obispo, '^raciasl Si vuelvo á ser mioistro, lo que no es ím-j 
"osiljie,^ünta,d^n un arzobispado.
Y tóiííaíiií^im pluma y papel lo presentó á Jazmín, 
que acabáis deirevelarme;—dijo. 
-¡Mbnseñot!...—exclamó el obispo.
[“ ¿Volvemos á empezar? ¿no sabéis que vuestro testimo­
nio no será más que la confirmación del que me trajo ayer 
el cirujano de Lavernie? Escribid vuestra revelación y la 
historia de la adopción de ese niño por la condesa de La- 
vernie; ¡pronto!
No había medio de resistir; Louvois, más semejante á 
lin lobo furioso que á un ser razonable, tocaba con el 
codo el cordón de la campanilla. Y además, ¿acaso no ha­
bía triunfado en todos conceptos, acaso no tenia el testi­
monio del viejo cirujano, ridículo espantajo;que no hqbría 
hecho capitular á Jazmín, á serle dable reflexionar? Mas ei 
infeliz prelado no tenía idea alguna, solo pfensaba en huir, 
en llevarse á Gerardo; en respirar el aire libre con su que­
rido discípulo, salvado otra vez del más espantoso peli­
gro, . .
A ceptó  pues la  p lu m a y sé p q so  á  escrib ir.
Louvois seguía con ios ojos cada.línea, cada palabra por 
encima de sü '.espalda, y se sonreía al ver aparecer en el 
papel aquella relación cándida que le bacía para siempre 
dueño de,síi enemii^á y, dueño del rev, por ei temor que 
inspiraría áLuis XIV el escándalo y”'el ridículo cue de 
ella habrían nacido.
—Muy bÍ0D,—dqo,—veo qué no mentían al discir aue 
escribíais como Bossuet.
Después de esta chanza, abandonó el respaldo de Ja si­
lla que ocupaba Jazmín, y acercándose á la chimenea, be­
bió un gran vaso de agua de Forges que le estaba ‘preña, 
rado desde la mañana.
—Firmad,—dijo luego que Jazmín hubo concluido.
El obispa obedeció; el marqués bebió un segundo’ vaso 
 ̂ ardor de uiS sed inextinguible.
—¡Obi exclamó Louvois radiante.—¡qué gran cosa es” 
la voluntad! Rendido hace dos horas, éínvandbía ahora* 
¡ah! ^querer, es poder... Bien sabía yo que acabaría por 
una ^tqria... me restan aiia muchas campañas que hacer 
muchos incendios que ordenar... Marquesa de Maintenon* 
caeréis suplicante á mis pies; pero harto he padecido y no 
quiero tolerar por más tiempo á esa mujer entre el trono
m
marquesa con diez mil alborotadores á; interrumpir núes
dice: ¡Sabéis el secreto de la marquesa de Maintenon y 
váis á.decírmelo ahora míerno! ; '
JazmíD, que esperaba hacía algunos minutos semejanje 
exigencia, ocultó su emoción y Contestó: '
—¿De‘qué secreto estáis :hablandó, nipns6ñoi?
 ̂—¿Gon que son muchos?—dijo Lduvois con feroz son­
risa. ¡Mejor! ¡escoged cúaiquisra para empezar, él qub,os 
parezca, poco me impGrtál'vipues bs juro por Dios vivó que 
me diréis hasta el último d | secretos que ocultáis bajó 
ese semblante de inocencia! OsTuev^o, sí, que no perdamos 
tiempo. ;
—¡Ah! ¡monseñor, creo quéme amenazáis!—-dijo con 
humildad el pobre sacerdote. ■
—¡Puesno! ¿Porqué os ¿abríahecho prender en Versa- 
lles y á la luz del día sino pira ámenazaros?
—Si supiese secretos cuya le velación' pudiera perjudi­
cará mi protectora, Begaró'pódéis estar i de qge jamáálo^ 
revelaría,—dijo el obispo con voz conmovida, pero llena 
de «nobleza. ; ; i
—¡Eso lo veremos!—exclamó LouYois.
—Nunca, monseñóí. '
 ̂ Y Jazmín, cen ia frente inundádá de sudor y las rodi­
llas vacilantes, esperó.
Louvois di Iq a  paso hacia él; el sacerdote creyó sentir' 
la proximídad del martirio. ?
—Señor obispo,—dijo el marqués con voz ronca é insp* 
lente,—no mé éblíguéís á repetir lo que acabó de deciros,
—¡Sino, me mataréis! |no es cierto monseñor?,,. Obser­
vad que he rezado ya mis oraciones y qué estoy esperan­
do la muerte.
—¡Imbécil!—exclamó Louvois,—imbécil que no me ha 
comprendido cuando le he. dicho que quería atrepellar 
por todo; imbécil que cree que he, de dispensarle el honor 
de la tortura; imbécil que pienSa morir como si hubiese 
para mí alguna ventaja en asesinar al testigo en vez.fie 
pir sus revélaeipnes. Por última vez, ¿queréis decirme en 
qué consiste elseereto delalnarquesa de Maintenon, ese 
secreto en que desempeña el principal papel el conde de 
Laverme? ¿GoMentís en acabar de desvanecer iris dudas 
sobre el eogde y sobre los lazos que raediaa entre él y la
N o ta s  ú tíjo i
Del día 7:
Circular del Gobierno civil relativa á 
cuentas niúiiicipales.
—Aviso de Hacienda sobre consumos. 
—Pagarés de bienes desámortizadoa. 
—Anuncio de subasta de productos fo- 
r^tales...
— Extractos de acuerdos, municipales. 
—Edictos y requisitorias dedi versos juz- 
gadós.
—Demografía de Julio.
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Nacimientos; Antonio López.
m aan o  na saáirp ,
Nacimientos: Ana Boréga López, Josefa 
Sánchez Jiménez, Manuel GárcíJi Muñoz, 
Miguel Ganceco Jiménez y Josefa González 
Muñoz. '■■■
Defunciones: Enriqúe Utrera Páiéz, Vi­
cente Marfil García y H'J&el Alvárez Díaz, 
«nsaasro nsi aa V
Nacimiento: Manuel Modelo Lacena.
, Vspor «Alciras», de Géaova.
BÜQÜSB. DB&FACH4npS
Vapor «Penínsuiá», para Cádiz.
Idem «Jacinta», para Aimeiia.
Idem «Marios», para ídem.
Idem «Alciras», par* AlgWiyas,
Idem «Sevilla», para Melllla,. ,
Idem «San Audié?», para Almuñecar ,̂-
Bu s^aertást de |X á 52 reslée arroba.
Rdsci eacrifieadaa «ti 0I día 6:
29 vaeanos y 8 temaras, pesro 3.914 kilori 
500 gramos, pésatsj S91;45< I
50 lanar y eabrío, ,pcso 608 kilos OQO p a - 
SBOS, y©setas,24,32.
19$crdo0, 1.551 kilos 50é gramo»,
|i)í«eias, 139,63.
Tota! dé pesoi 6.074 kiios 000 
WoM reeandádoi peseta* 555i40c
Reses sacriñoadas el día 7. 
i 29 raonnas^presio al entradoRl.60 ptai. b.
éterneraf, > » » 1.75 » »
i 50 lanares, » > » 1.20 * ,
119 cerdos, » » » 1.75 ■ » , >
C e m e m t ® F i o ' »
^eeaadaeidti óbtenids en el día de la fe* 
cha por Ifis cómeeptos siguiéntes:
For inhnm&eíoneSii ptaa. 305.
Wcx permanencias;^ ptas. 12,50* iL 
Fon Qxbtimaeionds. ptas. OO'CO. J 
l'otal, pías. 327,50.
BEL INSMYOÍO PROVINCIAL B* Di* 7 
Baróinetrot altura media. 762,17. 
Tempéráiura mínima, 14 8.'
Idem Máxima, 28,0. ‘ '
Dlrasdón del viento, 8.
Estado del cielo, despejado ' 
Estado del mar, rizado.
En el cuartel., ^
—¡Tíés días de avresto p o r  báber saluda­
do con. Maldad á tu sargento.
—Péro si és mi amigo íntimo.
—Aunque fuéia tu padre dabeifas tratar­
le con respeto.
/  * *En el estudio .de un pintor:
E l  retratado»—Todos dicen q u e  mi retra­
to tiene ttnaexpresión bestial.
Elpiator/-:«-Noes culpa mía. ¿No me ba 
exigido usted un parecido perfecio.
TEATRO VITAL AZA.~ Compañía ed' 
mico' lírica dirigida por D. Miguel Mir&
A las 8 li2.—«El maldito dinero»
Ala» 9 lí2.—«La cacharrera».
A las ÍO li2.—«Lá Revoltosa»
A las 11 1}2.—«El arte de ser bonitas, 
Precios, los de costumbre.
PALAI3 ROYAL.—Gran einematógrató 
establecido en el Muelle de Heredla.
Todas lasinoches función por secciones* 
Entrada de preferencia, 50 cóníimos; gb“'
WOXO III 35
CINEMATOGRAFO PASCUALINÍ. 
Situado en la Alameda de Carlos Haes.
Toda» las noches, variadas funciona» 
desde, las ocho en adelante.
Entrada de preferencia, 40 céntimos; ?®' 
ner&l, 20.
Tipografía de El Popular •
